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Abstract
Tools for data analysis in a spreadsheet
This bachelor thesis focuses on the usage of tools for data analysis in
a spreadsheet. Data from IS/STAG were selected to be analyzed. It contains
an overview of analytical tools in Excel. The methodology applied in order
to obtain data via Web Services is described in detail. The practical part
of this thesis deals with the input data characteristic, the process of ob-
taining the data and following treatment. To analyze this data, especially
pivot tables, pivot graphs and summaries were used. As part of this thesis,
a user form was created following the creation of the pivot tables, in order
to simplify their usage.
Abstrakt
Tato pra´ce se zameˇrˇuje na mozˇnosti pouzˇit´ı na´stroj˚u pro analy´zu dat
v prostrˇed´ı tabulkove´ho procesoru Excel. Pro analy´zu byla zvolena vybrana´
data z IS/STAG. Pra´ce obsahuje prˇehled dostupny´ch analyticky´ch na´stroj˚u.
Je popsa´na mozˇnost z´ıska´n´ı dat webovy´mi sluzˇbami. Prakticka´ cˇa´st pra´ce se
zaby´va´ charakteristikou vstupn´ıch dat, jejich z´ıska´n´ım webovy´mi sluzˇbami
a na´slednou u´pravou. K samotne´ analy´ze byly pouzˇity zejme´na kontingencˇn´ı
tabulky, grafy a souhrny. V ra´mci pra´ce byl vytvorˇen uzˇivatelsky´ formula´rˇ
usnadnˇuj´ıc´ı pra´ci s vytvorˇeny´mi vzorovy´mi kontingencˇn´ımi tabulkami.
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1 U´vod
C´ılem te´to bakala´rˇske´ pra´ce je uka´zat cˇtena´rˇi mozˇnosti aplikace analyticky´ch
na´stroj˚u v prostrˇed´ı tabulkove´ho procesoru na velke´m mnozˇstv´ı rea´lny´ch dat.
Pro demonstraci pouzˇit´ı teˇchto na´stroj˚u byla zvolena vybrana´ data z Infor-
macˇn´ıho syste´mu studijn´ı agendy (IS/STAG) Za´padocˇeske´ univerzity v Plzni,
se ktery´mi se v pr˚ubeˇhu studia setka´vaj´ı kromeˇ pracovn´ık˚u i vsˇichni studenti.
Prvn´ı cˇa´st pra´ce je zameˇrˇena teoreticky. Obsahuje za´kladn´ı informace
o tabulkovy´ch procesorech a popisuje analyticke´ na´stroje, ktere´ je mozˇne´ po-
uzˇ´ıt v tabulkove´m procesoru MS Excel, jenzˇ byl pro realizaci analy´zy vybra´n.
Prˇehled teˇchto analyticky´ch na´stroj˚u je obsazˇen v kapitole 2 – Tabulkovy´
procesor. Da´le seznamuje cˇtena´rˇe s t´ım, jaka´ data je mozˇne´ z informacˇn´ıho
syste´mu z´ıskat a jaky´mi zp˚usoby, prˇicˇemzˇ se zameˇrˇuje na pouzˇit´ı webovy´ch
sluzˇeb, ktery´m je veˇnova´na cela´ kapitola 3 – Webove´ sluzˇby nad IS/STAG.
Na´sleduj´ıc´ı kapitoly jsou jizˇ zameˇrˇeny prakticky. V kapitole 4 – Vstupn´ı
data jsou podrobneˇ charakterizova´na vstupn´ı data, popsa´ny jsou take´ kon-
kre´tn´ı postupy vyuzˇite´ k jejich z´ıska´n´ı, vhodne´mu usporˇa´da´n´ı a propojen´ı.
Kapitola 5 – Analy´za dat z IS/STAG pak obsahuje od˚uvodneˇn´ı vy´beˇru ana-
lyticky´ch na´stroj˚u pouzˇity´ch k samotne´ analy´ze dat a zameˇrˇuje se na pouzˇit´ı
kontingencˇn´ıch tabulek, kontingencˇn´ıch graf˚u a souhrn˚u. Na´sleduje kapitola
6 – Uzˇivatelsky´ formula´rˇ ve VBA, ve ktere´ je pozornost veˇnova´na ovla´da´n´ı
uzˇivatelske´ho formula´rˇe, jenzˇ byl pro uzˇivatele vytvorˇen za u´cˇelem zjednodu-
sˇen´ı pra´ce s kontingencˇn´ımi tabulkami. Okrajoveˇ jsou take´ zmı´neˇna makra
a jazyk VBA.
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2 Tabulkovy´ procesor
Tabulkovy´ procesor je na´strojem na zpracova´n´ı dat a na z´ıska´n´ı informac´ı
z dat [1]. Zpracova´va´ data ulozˇena´ ve dvourozmeˇrny´ch nebo i v´ıcerozmeˇrny´ch
tabulka´ch a umozˇnˇuje jejich analy´zu i grafickou reprezentaci.
Jedn´ım z nejzna´meˇjˇs´ıch a nejpouzˇ´ıvaneˇjˇs´ıch tabulkovy´ch procesor˚u je
Microsoft Excel, vyv´ıjeny´ firmou Microsoft. Konkuruj´ı mu naprˇ. open source
kancela´rˇske´ bal´ıky OpenOffice.org a LibreOffice se svy´m Calcem.
Prakticka´ cˇa´st te´to pra´ce byla zpracova´na v MS Excel verze 2007, ktery´
je k dispozici na veˇtsˇineˇ sˇkoln´ıch pocˇ´ıtacˇ˚u. Soubory vytvorˇene´ v aplikaci
Microsoft Excel maj´ı prˇ´ıponu XLS (resp. XLSX od verze 2007), stejny´ forma´t
je i jednou z mozˇnost´ı ulozˇen´ı zdrojovy´ch dat analyzovany´ch v te´to pra´ci.
2.1 Tabulkovy´ procesor MS Excel
Microsoft Excel je soucˇa´st´ı kancela´rˇske´ho bal´ıku Microsoft Office. Upravuje
a analyzuje data, ktera´ jsou usporˇa´da´na ve formeˇ tabulky. Umozˇnˇuje uzˇi-
vatel˚um pracovat se vzorci, grafy, makry a kromeˇ jine´ho i s kontingencˇn´ımi
tabulkami. Uzˇivatele´ maj´ı k dispozici prˇes 300 funkc´ı, ktere´ jsou rozdeˇleny
do neˇkolika kategori´ı, jako naprˇ. funkce matematicke´, statisticke´, logicke´, vy-
hleda´vac´ı nebo inzˇeny´rske´. Funkce je prˇedem urcˇeny´ algoritmus vy´pocˇtu.
Vstupuj´ı do n´ı neza´visle promeˇnne´ a vystupuje za´visle promeˇnna´. Excel da´le
umozˇnˇuje prova´deˇt s daty operace typu rˇazen´ı, seskupova´n´ı a v neposledn´ı
rˇadeˇ filtrova´n´ı [1].
Dokument vytvorˇeny´ v aplikaci MS Excel se nazy´va´ sesˇit a skla´da´ se
z jednotlivy´ch list˚u. Nejmensˇ´ı jednotkou pracovn´ı listu je bunˇka. Aby mohli
uzˇivatele´ ve svy´ch vy´pocˇtech pouzˇ´ıvat vzorce a funkce, potrˇebuj´ı zna´t adresy
buneˇk, ve ktery´ch jsou potrˇebna´ data ulozˇena. Tato adresa je urcˇena oznacˇe-
n´ım sloupce (standardneˇ oznacˇeny p´ısmeny, ale lze zmeˇnit na cˇ´ısla) a rˇa´dku
(oznacˇeny cˇ´ısly), prvn´ı bunˇka v pracovn´ım listu ma´ tedy adresu A1. Na jed-
nom listu sesˇitu Excelu verze 2007 je 220 (1 048 576) rˇa´dk˚u a 214 (16 384)
sloupc˚u (posledn´ı sloupec je oznacˇen XFD), celkovy´ pocˇet buneˇk je tedy 234
(17 179 869 184).
Prˇi pra´ci s adresami ve vzorc´ıch a funkc´ıch je nutne´ rozliˇsovat absolutn´ı,
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relativn´ı a smı´ˇsenou adresaci odkaz˚u, protozˇe jedineˇ tak je mozˇne´ spra´vneˇ
vyuzˇ´ıt mozˇnosti kop´ırova´n´ı vzorc˚u do v´ıce buneˇk. Prˇi kop´ırova´n´ı bunˇky ob-
sahuj´ıc´ı vzorec s absolutn´ı adresac´ı se tato adresa nemeˇn´ı, ale prˇi pouzˇit´ı
relativn´ı adresace se adresa upravuje podle smeˇru kop´ırova´n´ı. Smı´ˇseny´ od-
kaz obsahuje absolutn´ı adresu bud’ jen sloupce, nebo rˇa´dku. Prˇi kop´ırova´n´ı
takove´ho vzorce se zmeˇn´ı pouze adresa relativneˇ zadane´ sourˇadnice. Ukot-
ven´ı pozice signalizuje ve vzorci znak dolaru ($) umı´steˇny´ prˇed oznacˇen´ım
sloupce ($A1), rˇa´dku (A$1) cˇi v prˇ´ıpadeˇ absolutn´ıho odkazu oboj´ıho ($A$1).
Tento znak lze do vzorce napsat prˇ´ımo z kla´vesnice, nebo je mozˇne´ jej prˇidat
stiskem kla´vesy F4. Opakovany´m stisknut´ım se pozice $ meˇn´ı [1].
2.2 Prˇehled analyticky´ch na´stroj˚u MS Excel
Oproti prvotn´ı verzi nyn´ı Excel svy´m uzˇivatel˚um nab´ız´ı i na´stroje vhodne´
k analy´ze dat. Tyto analyticke´ na´stroje jsou popsa´ny v na´sleduj´ıc´ıch podka-
pitola´ch [12].
2.2.1 Rˇazen´ı
Jedn´ım z jednodusˇsˇ´ıch analyticky´ch na´stroj˚u, ktere´ jsou uzˇivatel˚um Excelu
k dispozici, je rˇazen´ı. Data v tabulce lze rˇadit podle jednoho nebo i v´ıce
sloupc˚u, a to sestupneˇ, nebo vzestupneˇ. Rˇadit lze naprˇ. i podle barvy bunˇky
nebo barvy p´ısma, nikoli pouze podle hodnoty bunˇky.
2.2.2 Filtrova´n´ı
Filtrova´n´ı slouzˇ´ı k vy´beˇru rˇa´dk˚u splnˇuj´ıc´ıch zadana´ krite´ria. Rozliˇsuj´ı se dva
typy filtru:
Automaticky´ filtr
Prˇi pouzˇit´ı automaticke´ho filtru jsou uzˇivateli zobrazeny pouze takove´ rˇa´dky,
ktere´ splnˇuj´ı zadana´ krite´ria, zbyle´ rˇa´dky jsou skryty. Filtrovat lze podle
hodnot ze seznamu (naprˇ. jedna nebo v´ıce kateder), podle forma´tu (podle
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barvy bunˇky nebo p´ısma), nebo podle krite´ri´ı (rovna´ se, nerovna´ se, veˇtsˇ´ı
nezˇ, ma´ na zacˇa´tku, . . . ). Tyto typy filtr˚u se vsˇak navza´jem vylucˇuj´ı, pouzˇ´ıt
lze vzˇdy pouze jeden z nich [5].
Filtrovat lze podle jednoho i v´ıce sloupc˚u. Plat´ı, zˇe
”
filtry jsou aditivn´ı,
cozˇ znamena´, zˇe kazˇdy´ dalˇs´ı filtr je zalozˇen na aktua´ln´ım filtru a da´le omezuje
podmnozˇinu dat“ [5].
Rozsˇ´ıˇreny´ filtr
Rozsˇ´ıˇreny´ filtr je mozˇne´ aplikovat prˇ´ımo v tabulce (jako v prˇ´ıpadeˇ automatic-
ke´ho filtru – nevyhovuj´ıc´ı rˇa´dky jsou skryty), druhou mozˇnost´ı je zkop´ırovat
vyhovuj´ıc´ı rˇa´dky do vybrane´ oblasti listu. Takto vybrane´ rˇa´dky mohou by´t
na´sledneˇ zdrojem dat pro dalˇs´ı vy´pocˇty. Pouzˇit´ı rozsˇ´ıˇrene´ho filtru je tedy
vhodne´, pokud je krite´rium komplikovaneˇjˇs´ı a pozˇadovane´ho vy´sledku nelze
aplikac´ı automaticke´ho filtru dosa´hnout, prˇ´ıpadneˇ pokud se prˇedpokla´da´ dalˇs´ı
zpracova´n´ı dat z´ıskany´ch filtrem.
Krite´ria rozsˇ´ıˇrene´ho filtru se zapisuj´ı v prˇesneˇ stanovene´m tvaru do po-
mocne´ (tzv. kriteria´ln´ı) tabulky, prˇi samotne´ aplikaci filtru se uva´d´ı odkaz
na tuto oblast krite´ri´ı. Prvn´ı rˇa´dek kriteria´ln´ı tabulky povinneˇ tvorˇ´ı na´zvy
sloupc˚u, ktere´ se mus´ı prˇesneˇ shodovat s na´zvy sloupc˚u ve zdrojove´ tabulce
(doporucˇuje se tyto bunˇky zkop´ırovat). Rˇa´dky jsou filtrova´ny podle hod-
not v na´sleduj´ıc´ıch rˇa´dc´ıch kriteria´ln´ı tabulky. Hodnoty umı´steˇne´ ve stej-
ne´m rˇa´dku se vyhodnocuj´ı jako logicky´ soucˇin (mus´ı by´t splneˇny vsˇechny
podmı´nky), hodnoty pod sebou jako logicky´ soucˇet (stacˇ´ı, aby platila jedna
z podmı´nek) [1].
Prˇ´ıklad pouzˇit´ı rozsˇ´ıˇrene´ho filtru lze demonstrovat na na´sleduj´ıc´ım prˇ´ı-
kladu:
Tabulka 2.1: Prˇ´ıklad kriteria´ln´ı tabulky
katedra statut kredit˚u kredit˚u
KIV A >= 4 <= 6
KIV B >= 4 <= 6
KMA A >= 3 <= 5
KFY A >= 3 <= 6
Tabulka 2.1 prˇedstavuje kriteria´ln´ı tabulku, ktera´ umozˇnˇuje uzˇivateli fil-
trovat data z tabulky obsahuj´ıc´ı informace o prˇedmeˇtech z IS/STAG v ra´mci
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jednoho konkre´tn´ıho oboru. Aplikac´ı tohoto filtru uzˇivatel z´ıska´ ze zdrojove´
tabulky pouze ty rˇa´dky, ktere´ odpov´ıdaj´ı krite´ri´ım formulovany´m v jednotli-
vy´ch rˇa´dc´ıch kriteria´ln´ı tabulky, tzn. vsˇechny prˇedmeˇty z katedry KIV, jejichzˇ
statut je v ra´mci zvolene´ho oboru A nebo B a kreditn´ı ohodnocen´ı v rozmez´ı
cˇtyrˇ azˇ sˇesti kredit˚u, da´le pak prˇedmeˇty z katedry KMA, ktere´ maj´ı statut
A a jsou ohodnoceny trˇemi azˇ peˇti kredity a prˇedmeˇty z katedry KFY se
statutem A a s rozmez´ım trˇ´ı azˇ sˇesti kredit˚u.
Pouzˇit´ım automaticke´ho filtru by nebylo mozˇne´ definovat odliˇsna´ krite´ria
pro jednotlive´ katedry, zvolene´ statuty prˇedmeˇt˚u v ra´mci oboru a rozmez´ı
kreditn´ıho ohodnocen´ı by musely by´t pro vsˇechny katedry jednotne´.
2.2.3 Podmı´neˇne´ forma´tova´n´ı
Podmı´neˇne´ forma´tova´n´ı umozˇnˇuje definovat styl buneˇk podle hodnot nebo
vzorc˚u v nich obsazˇeny´ch [2]. Prˇi splneˇn´ı podmı´nky je bunˇka graficky zvy´-
razneˇna, naprˇ. vsˇem bunˇka´m, ktere´ obsahuj´ı za´porne´ cˇ´ıslo, je barva pozad´ı
zmeˇneˇna na cˇervenou.
Kromeˇ zvy´razneˇn´ı hodnot splnˇuj´ıc´ıch podmı´nku lze v Excelu pouzˇ´ıt da-
tove´ cˇa´ry (v Excelu verze 2010 a 2013 datove´ pruhy), barevne´ sˇka´ly nebo
sady ikon.
2.2.4 Graf
Graf je grafickou reprezentac´ı dat umı´steˇny´ch v tabulce. Vhodneˇ zvoleny´
typ grafu poskytuje uzˇivateli veˇtsˇ´ı na´zornost nezˇ samotna´ tabulka naplneˇna´
cˇ´ısly, proto jsou grafy cˇasto pouzˇ´ıva´ny pro analy´zu i ilustraci [1]. Umozˇnˇuj´ı
rychle´ povsˇimnut´ı celkovy´ch trend˚u a poma´haj´ı naj´ıt skryty´ vy´znam ve vel-
ke´m mnozˇstv´ı dat [3].
Kromeˇ beˇzˇny´ch sloupcovy´ch, spojnicovy´ch a vy´secˇovy´ch graf˚u nab´ız´ı Ex-
cel naprˇ. i grafy burzovn´ı, ktere´ ukazuj´ı, jak se meˇn´ı hodnota akcie v rˇadeˇ
dn´ı, nebo grafy paprskove´, ktere´ se typicky pouzˇ´ıvaj´ı ve specializovany´ch
statisticky´ch aplikac´ıch. Da´le pak XY bodove´ grafy zna´zornˇuj´ıc´ı vztah dvou
odliˇsny´ch skupin cˇ´ısel, ktere´ se beˇzˇneˇ pouzˇ´ıvaj´ı pro zpracova´n´ı veˇdecky´ch,
le´karˇsky´ch a statisticky´ch dat [3].
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2.2.5 Kontingencˇn´ı tabulka
Kontingencˇn´ı tabulka je na´stroj, ktery´ umozˇnˇuje zpracova´n´ı velke´ho mnozˇ-
stv´ı dat agregacˇn´ımi funkcemi, ke ktery´m patrˇ´ı naprˇ. pocˇet hodnot, soucˇet
nebo pr˚umeˇr (viz da´le). Aby meˇlo pouzˇit´ı kontingencˇn´ı tabulky smysl, je d˚u-
lezˇite´, aby se hodnoty opakovaly. Zobrazeny jsou pak pouze jedinecˇne´ hod-
noty z datove´ mnozˇiny, usporˇa´dane´ do formy krˇ´ızˇove´ tabulky. Pro mozˇne´
kombinace teˇchto jedinecˇny´ch hodnot jsou agregacˇn´ımi funkcemi vypocˇ´ıta´ny
vy´sledne´ hodnoty [2].
Kontingencˇn´ı tabulka se skla´da´ ze cˇtyrˇ oblast´ı [3, 6]:
Filtr sestavy
Tato oblast kontingencˇn´ı tabulky slouzˇ´ı k filtrova´n´ı dat v cele´ sestaveˇ podle
jedne´ nebo v´ıce vybrany´ch polozˇek. Omezuje tedy to, jaka´ data se v kontin-
gencˇn´ı tabulce zobraz´ı.
Popisky sloupc˚u
Pole jsou zobrazena v horn´ı cˇa´sti sestavy jako sloupce, rozdeˇluj´ı data do kate-
gori´ı. Popisky i hodnoty je mozˇne´ filtrovat (tzv. skupinove´ filtrova´n´ı). V prˇ´ı-
padeˇ pouzˇit´ı v´ıce pol´ı je sloupec, ktery´ je umı´steˇn n´ızˇe, vnorˇen do dalˇs´ıho
sloupce prˇ´ımo nad n´ım.
Popisky rˇa´dk˚u
Tato pole jsou zobrazena jako rˇa´dky v bocˇn´ı cˇa´sti sestavy, umozˇnˇuj´ı tak jesˇteˇ
dalˇs´ı cˇleneˇn´ı dat. Stejneˇ jako u popisk˚u sloupc˚u lze filtrovat jak popisky,
tak i hodnoty. Prˇi pouzˇit´ı v´ıce pol´ı je rˇa´dek, ktery´ je umı´steˇn n´ızˇe, vnorˇen
do dalˇs´ıho rˇa´dku prˇ´ımo nad n´ım.
Hodnoty
V te´to oblasti jsou cˇ´ıselneˇ zobrazeny souhrny dat.
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Usporˇa´da´n´ı kontingencˇn´ı tabulky je dynamicke´, ta´hnut´ım mysˇi jej lze
snadno prˇeskupit (viz obr. 2.1) – na stejne´ informace je tedy mozˇne´ nahl´ı-
zˇet z r˚uzny´ch pohled˚u. Tento proces prˇeskupova´n´ı je zna´my´ jako pivoting
(ota´cˇen´ı) dat [3].
Obra´zek 2.1: Rozlozˇen´ı kontingencˇn´ı tabulky
Pozna´mka: Prˇi na´vrhu kontingencˇn´ı tabulky si mu˚zˇe uzˇivatel volit, ktera´
pole umı´st´ı do oblasti sloupc˚u a ktera´ do oblasti rˇa´dk˚u. Zobrazovana´ data
jsou stejna´, odliˇsna´ je pouze jejich cˇitelnost. Rozd´ıl je patrny´ zejme´na u pol´ı
s dlouhy´mi na´zvy. Tato pole je proto vhodneˇjˇs´ı pouzˇ´ıt v oblasti rˇa´dk˚u, v opacˇ-
ne´m prˇ´ıpadeˇ by dosˇlo k roztazˇen´ı sˇ´ıˇrky sloupc˚u [3].
Do jednotlivy´ch oblast´ı kontingencˇn´ı tabulky lze umı´stit i v´ıce nezˇ jedno
pole. Pocˇet seskupen´ı, ktera´ je do kontingencˇn´ı tabulky mozˇne´ prˇidat, nen´ı
omezen, jednotliva´ pole je vsˇak d˚ulezˇite´ prˇida´vat ve vhodne´m porˇad´ı. Toto
porˇad´ı je v prˇ´ıpadeˇ potrˇeby mozˇne´ zmeˇnit naprˇ. prˇetazˇen´ım pol´ı v Seznamu
pol´ı kontingencˇn´ı tabulky [3]. Prˇ´ıkladem mohou by´t studijn´ı programy a je-
jich studijn´ı obory. V tomto prˇ´ıpadeˇ nema´ smysl seskupovat data nejprve
podle studijn´ıch obor˚u a teprve pote´ podle studijn´ıch programu˚, ale naopak,
protozˇe kazˇdy´ studijn´ı obor patrˇ´ı do pra´veˇ jednoho studijn´ıho programu.
Podle typu dat umı´steˇny´ch v oblasti hodnot se Excel snazˇ´ı odhadnout,
jakou agregacˇn´ı funkci chce uzˇivatel pro shrnut´ı dat z vybrane´ho pole pouzˇ´ıt,
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naprˇ. pro cˇ´ıselne´ hodnoty prˇedpokla´da´ pouzˇit´ı agregacˇn´ı funkce soucˇet [3].
Automaticky vybranou funkci je nicme´neˇ mozˇne´ zmeˇnit, uzˇivatel ma´
na vy´beˇr z na´sleduj´ıc´ıch agregacˇn´ıch funkc´ı [7]:
Soucˇet Soucˇet hodnot. Toto je vy´choz´ı funkce pro cˇ´ıselne´
hodnoty.
Pocˇet Pocˇet hodnot. Tato funkce funguje stejneˇ jako funkce
listu POCˇET2, tzn. zjiˇst’uje pocˇet nepra´zdny´ch buneˇk.
Toto je vy´choz´ı funkce pro jine´ nezˇ cˇ´ıselne´ hodnoty.
Pr˚umeˇr Pr˚umeˇr hodnot.
Maximum Nejveˇtsˇ´ı hodnota.
Minimum Nejmensˇ´ı hodnota.
Soucˇin Soucˇin hodnot.
Pocˇet cˇ´ısel Pocˇet hodnot, ktere´ prˇedstavuj´ı cˇ´ısla. Tato funkce
funguje stejneˇ jako funkce listu POCˇET.
Odhad smeˇrodatne´
odchylky
Odhad smeˇrodatne´ odchylky za´kladn´ıho souboru, kde
vzorek tvorˇ´ı podmnozˇinu cele´ populace.
Smeˇrodatna´
odchylka
Smeˇrodatna´ odchylka za´kladn´ıho souboru, kde za´kladn´ı
soubor tvorˇ´ı vsˇechny hodnoty, ktere´ se maj´ı shrnout.
Odhad rozptylu Odhad rozptylu za´kladn´ıho souboru, kde vzorek tvorˇ´ı
podmnozˇinu cele´ populace.
Rozptyl Rozptyl za´kladn´ıho souboru, kde za´kladn´ı soubor tvorˇ´ı
vsˇechny hodnoty, ktere´ se maj´ı shrnout.
Na´sleduj´ıc´ı prˇ´ıklad demonstruje, zˇe ne vzˇdy je k souhrnu dat vhodne´
pouzˇ´ıt automaticky prˇedvolenou agregacˇn´ı funkci:
Naprˇ´ıklad v prˇ´ıpadeˇ zna´mek student˚u ulozˇeny´ch v IS/STAG neda´va´ jejich
scˇ´ıta´n´ı v ra´mci jednotlivy´ch prˇedmeˇt˚u smysl, a to prˇesto, zˇe se jedna´ o cˇ´ısel-
nou hodnotu a jako vy´choz´ı agregacˇn´ı funkce je tedy zvolena funkce Soucˇet.
V tomto konkre´tn´ım prˇ´ıpadeˇ je mnohem vhodneˇjˇs´ı pouzˇ´ıt naprˇ. agregacˇn´ı
funkce Pr˚umeˇr nebo Minimum (resp. Maximum), d´ıky ktery´m je uzˇivateli
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umozˇneˇno zjistit pr˚umeˇrnou nebo nejlepsˇ´ı (resp. nejhorsˇ´ı) zna´mku, kterou
studenti vybrane´ho prˇedmeˇtu z´ıskali.
Kromeˇ vy´beˇru agregacˇn´ı funkce je take´ mozˇne´ pouzˇ´ıt pro hodnoty vlastn´ı
vy´pocˇet, tzn. ovlivnit, jaky´m zp˚usobem se budou vypocˇ´ıtane´ hodnoty v poli
hodnot kontingencˇn´ı tabulky zobrazovat. K dispozici jsou na´sleduj´ıc´ı mozˇ-
nosti [7]:
Norma´ln´ı Vy´choz´ı mozˇnost, vypne vlastn´ı vy´pocˇty.
Rozd´ıl mezi Zobraz´ı hodnotu jako rozd´ıl od hodnoty urcˇene´ v seznamech
Za´kladn´ı polozˇka a Za´kladn´ı pole.
% z Zobraz´ı hodnotu jako procento hodnoty urcˇene´ v seznamech
Za´kladn´ı polozˇka a Za´kladn´ı pole.
% rozd´ılu
mezi
Zobraz´ı hodnotu jako procentua´ln´ı rozd´ıl od hodnoty urcˇene´
v seznamech Za´kladn´ı polozˇka a Za´kladn´ı pole.
Mezisoucˇet v Zobraz´ı hodnoty postupny´ch polozˇek v seznamu Za´kladn´ı
pole jako mezisoucˇet.
% rˇa´dku Zobraz´ı hodnoty v kazˇde´m rˇa´dku nebo kategorii jako pro-
cento soucˇtu rˇa´dku nebo kategorie.
% sloupce Zobraz´ı hodnoty v kazˇde´m sloupci nebo rˇadeˇ jako procento
soucˇtu sloupce nebo rˇady.
% celku Zobraz´ı hodnotu jako procento celkove´ho soucˇtu vsˇech hod-
not a datovy´ch bod˚u v tabulce.
Index Spocˇ´ıta´ hodnotu na´sleduj´ıc´ım zp˚usobem:
((hodnota v bunˇce) × (celkovy´ soucˇet celkovy´ch soucˇt˚u)) /
((celkovy´ soucˇet rˇa´dku) × (celkovy´ soucˇet sloupce)).
2.2.6 Kontingencˇn´ı graf
Kontingencˇn´ı grafy jsou grafy vytvorˇene´ podle dat v kontingencˇn´ı tabulce.
Na rozd´ıl od beˇzˇny´ch graf˚u jsou interaktivn´ı, je mozˇne´ v nich data filtrovat
(viz da´le). Jaka´koliv zmeˇna v rozlozˇen´ı kontingencˇn´ı tabulky nebo v pouzˇite´m
filtru se za´rovenˇ promı´tne i do kontingencˇn´ıho grafu (plat´ı i naopak) [4].
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Kontingencˇn´ı grafy a tabulky maj´ı hodneˇ spolecˇne´ho. Terminologie je
take´ z velke´ cˇa´sti shodna´, drobne´ho rozd´ılu je mozˇne´ si povsˇimnout u na´zv˚u
oblast´ı. Z Popisk˚u sloupc˚u se sta´va´ Pole legendy, ktere´ slouzˇ´ı k zobrazen´ı pol´ı
v legendeˇ grafu. Popisky rˇa´dk˚u jsou nahrazeny oblast´ı Pole osy, ktera´ slouzˇ´ı
k zobrazen´ı pol´ı jako osy v grafu [2, 6].
Jelikozˇ kontingencˇn´ı tabulky obvykle zpracova´vaj´ı velke´ mnozˇstv´ı dat,
mu˚zˇe se sta´t, zˇe vytvorˇeny´ kontingencˇn´ı graf je neprˇehledny´ a teˇzˇko cˇitelny´.
Pro snadneˇjˇs´ı interpretaci grafu je proto rozumne´ pouzˇ´ıt v kontingencˇn´ı ta-
bulce filtrova´n´ı, d´ıky ktere´mu je celkove´ mnozˇstv´ı dat zobrazovany´ch v kon-
tingencˇn´ı tabulce omezeno. Stejne´ho vy´sledku je mozˇne´ dosa´hnout i aplikac´ı
filtru prˇ´ımo v kontingencˇn´ım grafu pomoc´ı Okna filtru kontingencˇn´ı tabulky.
Lze pouzˇ´ıt jak filtr sestavy, ktery´ filtruje nezpracovana´ data, tak filtr skupi-
novy´ (tzn. filtr rˇa´dk˚u nebo sloupc˚u), ktery´ filtruje jizˇ seskupena´ data. Da´le je
take´ vhodne´ se vyvarovat pouzˇit´ı velke´ho mnozˇstv´ı u´rovn´ı seskupen´ı, ktere´
by jesˇteˇ v´ıce zneprˇehlednilo vy´sledny´ kontingencˇn´ı graf [3].
2.2.7 Souhrn
Zprˇehledneˇn´ı velke´ho mnozˇstv´ı opakuj´ıc´ıch se dat v rozsa´hle´ tabulce lze doc´ı-
lit souhrnem. Souhrny umozˇnˇuj´ı vytvorˇen´ı skupin a mezisoucˇt˚u pro vybrane´
bunˇky, vytva´rˇej´ı se za pouzˇit´ı agregacˇn´ıch funkc´ı (viz vy´sˇe), ktery´ch lze v jed-
nom sloupci pouzˇ´ıt i v´ıce.
Aby meˇl souhrn smysl, je prˇed jeho vytvorˇen´ım nutne´ data serˇadit podle
jednoho, nebo i v´ıce sloupc˚u postupneˇ. Prvn´ı rˇa´dek tabulky by meˇl obsaho-
vat na´zvy teˇchto sloupc˚u. U kazˇde´ zmeˇny v postupneˇ vybrany´ch serˇazeny´ch
sloupc´ıch lze pouzˇ´ıt pozˇadovanou agregacˇn´ı funkci a prˇidat tak do sloupce
(resp. sloupc˚u) souhrn – t´ım vzniknou jednotlive´ skupiny.
Cˇ´ım v´ıce teˇchto u´rovn´ı souhrnu vytvorˇ´ıme, t´ım jemneˇjˇs´ı granularitu dat
z´ıska´me (tzn. t´ım podrobneˇjˇs´ı je pohled na analyzovana´ data). Stejneˇ jako
u kontingencˇn´ıch tabulek plat´ı, zˇe prˇi vytva´rˇen´ı v´ıce u´rovn´ı souhrnu je po-
trˇeba postupovat ve vhodneˇ zvolene´m porˇad´ı podle toho, co od souhrnu po-
zˇadujeme, tzn. v prˇ´ıpadeˇ studijn´ıch programu˚ a jejich studijn´ıch obor˚u je
vhodne´ data seskupit nejprve podle studijn´ıch programu˚, a pote´ podle stu-
dijn´ıch obor˚u, nikoli naopak.
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2.2.8 Na´stroje citlivostn´ı analy´zy
”
Citlivostn´ı analy´za je proces zmeˇny hodnot v bunˇka´ch s c´ılem zjistit, jak tyto
zmeˇny ovlivn´ı vy´stup vzorc˚u na listu“ [8].
Pro citlivostn´ı analy´zu jsou uzˇivatel˚um Excelu k dispozici trˇi druhy na´-
stroj˚u, ktere´ jsou umı´steˇne´ na karteˇ Data – Datove´ na´stroje – Analy´za hy-
pote´z [8]:
Spra´vce sce´na´rˇ˚u
Prˇi pouzˇit´ı vzorce vrac´ı Excel pouze jeden vy´sledek. Pokud vsˇak uzˇivatel po-
trˇebuje bra´t v u´vahu nejhorsˇ´ı a nejlepsˇ´ı sce´na´rˇ, je trˇeba vytvorˇit v´ıce verz´ı
stejne´ho pracovn´ıho listu. Toto umozˇnˇuje Spra´vce sce´na´rˇ˚u, na´stroj pro simu-
laci dat. Vytva´rˇ´ı a ukla´da´ r˚uzne´ skupiny hodnot (sce´na´rˇe) a doka´zˇe mezi nimi
prˇep´ınat. Meˇnit lze i v´ıce promeˇnny´ch soucˇasneˇ, najednou v neˇm ale mu˚zˇe
by´t umı´steˇno nejvy´sˇe 32 r˚uzny´ch hodnot. Sce´na´rˇ˚u vsˇak mu˚zˇe by´t libovolneˇ
velky´ pocˇet [3, 8].
Hleda´n´ı rˇesˇen´ı
V neˇktery´ch prˇ´ıpadech se mu˚zˇe sta´t, zˇe uzˇivatel zna´ pozˇadovany´ vy´sledek
vzorce, ale nev´ı, jakou vstupn´ı hodnotu k z´ıska´n´ı dane´ho vy´sledku zadat.
Pak lze ke zpeˇtne´mu vypocˇ´ıta´n´ı spra´vne´ vstupn´ı hodnoty, ktera´ k tomuto
vy´sledku povede, pouzˇ´ıt na´stroj Hleda´n´ı rˇesˇen´ı [8].
Microsoft ve sve´ online na´poveˇdeˇ uva´d´ı tento prˇ´ıklad:
”
Prˇedpokla´dejme,
zˇe si potrˇebujete p˚ujcˇit pen´ıze. Vı´te, jakou cˇa´stku potrˇebujete, jak dlouho
chcete p˚ujcˇku spla´cet a kolik m˚uzˇete spla´cet kazˇdy´ meˇs´ıc. Pomoc´ı funkce Hle-
da´n´ı rˇesˇen´ı m˚uzˇete urcˇit, jak vysoka´ ma´ by´t u´rokova´ sazba, aby p˚ujcˇka splnila
sv˚uj c´ıl“ [9].
Tabulka dat
Tabulky dat umozˇnˇuj´ı zobrazit v´ıce vy´sledk˚u podle r˚uzny´ch zdrojovy´ch dat
soucˇasneˇ, jeden vedle druhe´ho, aby je mohl uzˇivatel rychle srovnat. Tabulku
dat lze pouzˇ´ıt pouze pro jednu nebo dveˇ promeˇnne´, ale na rozd´ıl od sce´na´rˇ˚u
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nen´ı pocˇet r˚uzny´ch hodnot promeˇnny´ch omezen. Pro zpracova´n´ı v´ıce nezˇ
dvou promeˇnny´ch je vhodne´ vyuzˇit´ı sce´na´rˇ˚u [3, 8].
Kromeˇ teˇchto na´stroj˚u mohou uzˇivatele´ k citlivostn´ı analy´ze pouzˇ´ıt i neˇ-
ktery´ z doplnˇk˚u zmı´neˇny´ch v na´sleduj´ıc´ı kapitole 2.2.9 [8].
2.2.9 Doplnˇky aplikace Excel
Do Excelu lze prˇidat r˚uzne´ typy doplnˇk˚u nab´ızej´ıc´ıch volitelne´ prˇ´ıkazy a funkce.
Neˇktere´ z nich jsou k dispozici jizˇ po instalaci kancela´rˇske´ho bal´ıku Micro-
soft Office a prˇed prvn´ım pouzˇit´ım je stacˇ´ı pouze aktivovat (jako naprˇ. da´le
popsane´ doplnˇky Rˇesˇitel a Analyticke´ na´stroje), dalˇs´ı doplnˇky je pak mozˇne´
sta´hnout z webu a nainstalovat. Spra´va doplnˇk˚u se v Excelu prova´d´ı klik-
nut´ım na tlacˇ´ıtko Microsoft Office – Mozˇnosti aplikace Excel – kategorie
Doplnˇky [10].
Prˇi prova´deˇn´ı citlivostn´ı analy´zy jsou k dispozici doplnˇky Rˇesˇitel a Ana-
lyticke´ na´stroje, ktere´ jsou po aktivaci zobrazeny na karteˇ Data ve skupineˇ
Analy´za [8].
Doplneˇk Rˇesˇitel
Funkce Rˇesˇitel slouzˇ´ı k vyhleda´va´n´ı optima´ln´ı hodnoty c´ılove´ bunˇky tak, zˇe
meˇn´ı hodnoty v bunˇka´ch pouzˇity´ch k vy´pocˇtu c´ılove´ bunˇky. Podoba´ se na´-
stroji Hleda´n´ı rˇesˇen´ı, pouzˇ´ıva´ stejnou za´kladn´ı metodu pokusu a omylu, ale
disponuje neˇkolika vy´znamny´mi vylepsˇen´ımi a lze pro neˇj urcˇit v´ıce meˇneˇ-
ny´ch buneˇk. Jakmile vsˇak Rˇesˇitel najde prvn´ı vyhovuj´ıc´ı rˇesˇen´ı, zastav´ı se.
Pokud uzˇivatel potrˇebuje vytvorˇit v´ıce sce´na´rˇ˚u, kde kazˇdy´ ma´ odliˇsne´ hod-
noty nemeˇneˇny´ch buneˇk, je uzˇitecˇne´ pouzˇ´ıt kombinaci Rˇesˇitele se sce´na´rˇi [3].
Doplneˇk Analyticke´ na´stroje
Do Excelu lze take´ prˇidat doplneˇk Analyticke´ na´stroje, ktery´ obsahuje na´-
stroje pro analy´zu financˇn´ıch, statisticky´ch a veˇdecky´ch dat. Umozˇnˇuje naprˇ.
vytva´rˇen´ı histogramu˚, prova´deˇn´ı F-test˚u, t-test˚u, z-test˚u nebo Fourierovy
analy´zy.
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3 Webove´ sluzˇby nad IS/STAG
Z pohledu uzˇivatele je webova´ sluzˇba mı´stem na webu, kde se prova´d´ı neˇjaka´
urcˇena´ operace, v nasˇem prˇ´ıpadeˇ cˇten´ı nebo za´pis do IS/STAG, a to za pouzˇit´ı
jednotne´ho forma´tu [13].
3.1 Informacˇn´ı syste´m IS/STAG
IS/STAG (Informacˇn´ı syste´m studijn´ı agendy) je celouniverzitn´ı syste´m ur-
cˇeny´ k evidenci a spra´veˇ vesˇkere´ studijn´ı cˇinnosti vyv´ıjeny´ Centrem informa-
tizace a vy´pocˇetn´ı techniky (CIV) Za´padocˇeske´ univerzity v Plzni (ZCˇU) [14].
Obsahuje informace o studijn´ıch programech, jejich oborech, studijn´ıch
pla´nech, bloc´ıch a prˇedmeˇtech, da´le pak naprˇ. kvalifikacˇn´ı pra´ce, jmenny´ se-
znam ucˇitel˚u, prˇehled mı´stnost´ı a jejich rozvrh˚u nebo zkousˇkove´ termı´ny [14].
Prˇihla´sˇen´ı uzˇivatele´ si mohou prohl´ızˇet i rozvrhy jednotlivy´ch student˚u. Prˇ´ı-
stup k informac´ım je omezen podle opra´vneˇn´ı (role), studenti si naprˇ´ıklad
mohou prohl´ızˇet pouze sve´ zna´mky, nikoli vsˇak zna´mky ostatn´ıch student˚u.
Prˇes IS/STAG je take´ mozˇne´ podat elektronickou prˇihla´sˇku ke studiu,
sledovat za´vazky a pohleda´vky studenta v˚ucˇi sˇkole cˇi odevzda´vat semestra´ln´ı
a jine´ pra´ce. Jedna´ se tedy o velice komplexn´ı syste´m, ktery´ nav´ıc umozˇnˇuje
napojen´ı dalˇs´ıch syste´mu˚, jako je naprˇ´ıklad CourseWare, slouzˇ´ıc´ı k podporˇe
studia, nebo e-Learning [15].
Jednou z mozˇnost´ı prˇ´ıstupu k dat˚um ulozˇeny´m v databa´zi IS/STAG je
pouzˇit´ı nativn´ıho klienta (nety´ka´ se student˚u). Data lze take´ prohl´ızˇet prˇes in-
ternetovy´ prohl´ızˇecˇ v intuitivn´ım webove´m porta´lu dostupne´m na adrese
https://portal.zcu.cz/portal/. Dalˇs´ı mozˇnost´ı je pak vyuzˇit´ı jizˇ zmı´-
neˇny´ch webovy´ch sluzˇeb [15].
3.2 Z´ıska´n´ı dat webovy´mi sluzˇbami
Pro pra´ci s webovy´mi sluzˇbami existuj´ı dva standardy: SOAP a REST. SOAP
je urcˇen pro komunikaci s jiny´mi pocˇ´ıtacˇovy´mi syste´my, REST je naopak
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bl´ızˇe lidem a jednodusˇsˇ´ım komunikac´ım typu stroj – stroj. V sekci Technicke´
informace je uvedeno, zˇe:
”
Zat´ımto SOAP typ je zameˇrˇen sp´ıˇse na prˇ´ıstup
k operac´ım vzda´lene´ho syste´mu, REST pohl´ıˇz´ı sp´ıˇse na data takove´ho sys-
te´mu“ [16].
Uzˇivatelsky prˇ´ıjemneˇjˇs´ı je prˇistupovat k webovy´m sluzˇba´m prˇes webove´
rozhran´ı nad sluzˇbami, ktere´ je dostupne´ na https://stag-ws.zcu.cz/
webaccess/main. Veˇtsˇina dat je dostupna´ i anonymn´ım uzˇivatel˚um, pro z´ıs-
ka´n´ı informac´ı o studentech a zna´mka´ch je vsˇak nutne´ se prˇihla´sit STAG
nebo ORION identitou [13, 17].
Jednotlive´ webove´ sluzˇby jsou rozdeˇleny do kategori´ı podle sve´ho u´cˇelu.
Po vy´beˇru kategorie si uzˇivatel vyb´ıra´ konkre´tn´ı sluzˇbu z rozbalovac´ıho se-
znamu. Tento seznam sluzˇeb, ktere´ ma´ uzˇivatel opra´vneˇn´ı volat, se odv´ıj´ı
od jeho role [13, 17].
Obra´zek 3.1: Uka´zka formula´rˇe WS
Pozˇadovana´ data je mozˇne´ sta´hnout v neˇkolika forma´tech po vyplneˇn´ı
parametr˚u sluzˇby a odesla´n´ı formula´rˇe (viz obr. 3.1) kliknut´ım na tlacˇ´ıtko.
Vy´choz´ı forma´t XML lze prˇeva´deˇt do forma´t˚u CSV, XLS nebo JSON, cˇa´st
sluzˇeb podporuje i forma´t iCal (ICS) [13].
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Pro u´cˇely te´to pra´ce byl vybra´n forma´t XLS, doporucˇeny´ pro pra´ci s ta-
bulkovy´m procesorem MS Excel, ktery´ umozˇnˇuje data v XLS importovat
i exportovat. Typicke´ je tedy na´sleduj´ıc´ı pouzˇit´ı: uzˇivatel (v tomto prˇ´ıpadeˇ
vyucˇuj´ıc´ı) si sta´hne pozˇadovana´ data, v Excelu je uprav´ı (zap´ıˇse zna´mky)
a soubor nahraje zpeˇt. Informace ve STAGu jsou t´ımto zp˚usobem aktualizo-
va´ny [17].
3.3 Prˇehled pouzˇity´ch webovy´ch sluzˇeb
Aktua´ln´ı prˇehled dostupny´ch webovy´ch sluzˇeb a jejich popis je k dispozici
na https://stag-ws.zcu.cz/ws/help/list, nove´ sluzˇby neusta´le prˇiby´-
vaj´ı.
Pro samotne´ z´ıska´n´ı dat potrˇebny´ch k prakticke´ cˇa´sti te´to pra´ce byly
vybra´ny a pouzˇity webove´ sluzˇby z kategori´ı
”
Studijn´ı programy, obory, seg-
menty atd.“ a
”
Prˇedmeˇty“. Konkre´tn´ı zvolene´ sluzˇby jsou popsa´ny v na´sle-
duj´ıc´ıch podkapitola´ch.
3.3.1 Sluzˇba getStudijniProgramy
Tato sluzˇba najde studijn´ı programy podle zadany´ch krite´ri´ı, jediny´m povin-
ny´m parametrem je fakulta. Pro potrˇeby te´to pra´ce bylo nutne´ vybrat pouze
ty studijn´ı programy, ktere´ jsou v soucˇasne´ dobeˇ jesˇteˇ platne´, tzn. vyfiltrovat
na´sledneˇ vsˇechny za´znamy, ktere´ maj´ı uvedeny´ rok ve sloupci neplatnyOd
a vyrˇadit je.
3.3.2 Sluzˇba getOboryStudijnihoProgramu
Vy´sledkem vola´n´ı te´to sluzˇby je seznam obor˚u studijn´ıho programu zada-
ne´ho identifikacˇn´ım cˇ´ıslem studijn´ıho programu (stprIdno), ktere´ lze zjistit
z vy´stupn´ıch dat prˇedchoz´ı volane´ sluzˇby. Tento identifika´tor se totizˇ pou-
zˇ´ıva´ pouze v ra´mci webovy´ch sluzˇeb, jinde se s n´ım nelze setkat. Prˇehled
studijn´ıch programu˚ a do nich patrˇ´ıc´ıch studijn´ıch obor˚u je spolecˇneˇ s jejich
identifikacˇn´ımi cˇ´ısly stprIdno a oborIdno umı´steˇn v prˇ´ıloze A.
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3.3.3 Sluzˇba getPlanyOboru
Vra´t´ı seznam studijn´ıch pla´n˚u oboru zadane´ho identifikacˇn´ım cˇ´ıslem oboru
(oborIdno), z´ıskany´m z prˇedchoz´ı sluzˇby. Neˇktere´ z obor˚u jizˇ nemaj´ı zˇa´dne´
studijn´ı pla´ny, je proto nutne´ je vyrˇadit. Vyloucˇeny byly take´ doktorske´
obory, jelikozˇ se rˇ´ıd´ı individua´ln´ımi studijn´ımi pla´ny. Neˇktere´ obory maj´ı
naopak v´ıce verz´ı studijn´ıch pla´n˚u, z toho d˚uvodu je trˇeba vybrat pouze ty
aktua´ln´ı. Kazˇdy´ obor ma´ pak tedy pra´veˇ jeden studijn´ı pla´n jednoznacˇneˇ
rozliˇsitelny´ podle identifikacˇn´ıho cˇ´ısla pla´nu (stplIdno).
3.3.4 Sluzˇba getBlokyPlanu
Touto sluzˇbou lze podle identifika´toru stplIdno z´ıskat seznam blok˚u zadane´ho
studijn´ıho pla´nu. Kazˇdy´ z blok˚u ma´ sve´ identifikacˇn´ı cˇ´ıslo blokIdno. V neˇkte-
ry´ch prˇ´ıpadech se vsˇak vyskytuj´ı duplicitneˇ, typicky jde o obory se stejny´m
na´zvem a typem studia, ale jinou formou (naprˇ. obor Ucˇitelstv´ı matema-
tiky pro strˇedn´ı sˇkoly ma´ v prezencˇn´ı i kombinovane´ formeˇ naprosto totozˇny´
studijn´ı pla´n, a to vcˇetneˇ oznacˇen´ı jeho blok˚u).
3.3.5 Sluzˇba getPredmetyByBlok
Seznam prˇedmeˇt˚u bloku zadane´ho identifika´torem blokIdno vrac´ı sluzˇba get-
PredmetyByBlok. Kromeˇ na´zvu prˇedmeˇtu, jeho zkratky a zkratky prˇ´ıslusˇne´
katedry obsahuje naprˇ. i informace o pocˇtu kredit˚u a doporucˇene´m rocˇn´ıku
a semestru studia.
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Studenti si v IS/STAG mohou prohl´ızˇet doporucˇovany´ pr˚uchod studiem,
v te´to vizualizaci je videˇt vzˇdy jeden konkre´tn´ı studijn´ı pla´n pro jeden kon-
kre´tn´ı obor. Vsˇichni studenti maj´ı mozˇnost si sestavit rozvrh dle vlastn´ıho
uva´zˇen´ı na za´kladeˇ nab´ıdky rozvrhovy´ch akc´ı. V okamzˇiku vytva´rˇen´ı prˇedza´-
pisu se vsˇak mu˚zˇe sta´t, zˇe se student˚um rozvrhove´ akce neˇktery´ch zvoleny´ch
prˇedmeˇt˚u kryj´ı, a to prˇesto, zˇe jsou vsˇechny tyto prˇedmeˇty ve vizualizaci
jejich studijn´ıho pla´nu uvedeny. Naopak mu˚zˇe doj´ıt i k tomu, zˇe v rozvrhu
vznikaj´ı mezi vyucˇovac´ımi hodinami dlouhe´ pauzy. Je to zp˚usobeno t´ım, zˇe
prˇedmeˇty jsou zarˇazeny do studijn´ıch pla´n˚u v´ıce obor˚u (cozˇ vsˇak nen´ı ve vi-
zualizaci souhrnneˇ videˇt) a nen´ı mozˇne´ rozvrhovat akce tak, aby se hodily
pouze do jednoho studijn´ıho pla´nu.
Na za´kladeˇ osobn´ı zkusˇenosti s kolizemi prˇedmeˇt˚u prˇi vytva´rˇen´ı prˇedza´-
pisu jsem se rozhodla pod´ıvat se na to, jak jsou prˇedmeˇty v jednotlivy´ch
studijn´ıch pla´nech prostoupeny. Z tohoto d˚uvodu byla jako zdrojova´ data
pro tuto bakala´rˇskou pra´ci zvolena rozsa´hla´ data z IS/STAG, prˇesneˇji rˇecˇeno
se jedna´ o data ty´kaj´ıc´ı se struktury studijn´ıch pla´n˚u vsˇech obor˚u studova-
ny´ch na Fakulteˇ aplikovany´ch veˇd (FAV) v akademicke´m roce 2013/1014.
Pro u´cˇely te´to pra´ce je d˚ulezˇite´ zna´t kategorii (statut) prˇedmeˇtu konkre´t-
n´ıho studijn´ıho pla´nu, potazˇmo oboru, tj. jestli je prˇedmeˇt v ra´mci oboru
povinny´ (A), povinneˇ volitelny´ (B) nebo vy´beˇrovy´ (C).
Povinne´ prˇedmeˇty (statut A) jsou vzˇdy rozvrzˇeny tak, aby prˇi za´pisu v do-
porucˇene´m rocˇn´ıku mezi sebou navza´jem nekolidovaly. Proble´my s kolizemi se
ty´kaj´ı zpravidla prˇedmeˇt˚u typu B, tedy prˇedmeˇt˚u povinneˇ volitelny´ch. Stu-
dent ma´ mozˇnost si ze sˇka´ly povinneˇ volitelny´ch prˇedmeˇt˚u vyb´ırat, ale mu˚zˇe
se sta´t, zˇe rozvrhove´ akce neˇktery´ch z teˇchto prˇedmeˇt˚u prob´ıhaj´ı soucˇasneˇ,
cˇemuzˇ se neda´ u´plneˇ zabra´nit. Cˇasto se jedna´ o prˇedmeˇty z r˚uzny´ch kateder,
v neˇktery´ch prˇ´ıpadech i z r˚uzny´ch fakult. Ve vizualizaci tedy sice student
vid´ı mozˇnost kombinace teˇchto prˇedmeˇt˚u v jednom rocˇn´ıku, ale v samot-
ne´m rozvrhu pak nasta´va´ kolize. Jako vy´beˇrovy´ prˇedmeˇt (statut C) si mu˚zˇe
student vybrat jaky´koliv prˇedmeˇt z nab´ıdky rozvrhovy´ch akc´ı cele´ ZCˇU. Prˇi
vytva´rˇen´ı prˇedza´pisu si pak ale sa´m mus´ı zkontrolovat, zda mu tento prˇedmeˇt
v rozvrhu nekoliduje s povinny´mi a povinneˇ volitelny´mi prˇedmeˇty.
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4.1 Postup z´ıska´n´ı vstupn´ıch dat
Jelikozˇ se mezi webovy´mi sluzˇbami nad IS/STAG nevyskytuje sluzˇba, ktera´
by umozˇnila stazˇen´ı vsˇech potrˇebny´ch dat najednou, bylo nutne´ z´ıska´vat
vstupn´ı data postupneˇ za pouzˇit´ı sluzˇeb zmı´neˇny´ch v kapitole 3.3 – Prˇehled
pouzˇity´ch webovy´ch sluzˇeb.
Existuje sice sluzˇba getPredmetyByFakulta, ta vsˇak vrac´ı i prˇedmeˇty,
ktere´ jsou sice garantovane´ katedrami FAV, ale jsou vyucˇova´ny na jiny´ch
fakulta´ch. Stejneˇ tak se v tomto prˇehledu nezobraz´ı prˇedmeˇty garantovane´
katedrami jiny´ch fakult, ktere´ vsˇak ve sve´m studijn´ım pla´nu neˇktere´ obory
z FAV maj´ı.
Pro z´ıska´n´ı vstupn´ıch dat byly jednotlive´ webove´ sluzˇby pouzˇity v porˇad´ı
uvedene´m v kapitole 3.3. Aby bylo na data mozˇne´ aplikovat na´stroje a pro-
ve´st jejich analy´zu, musela by´t tato data sjednocena, vhodneˇ usporˇa´da´na
a propojena.
4.2 Usporˇa´da´n´ı vstupn´ıch dat
Z d˚uvodu zajiˇsteˇn´ı prova´zanosti z´ıskany´ch dat bylo potrˇeba prˇidat sloupce
k neˇktery´m tabulka´m. K tabulce Bloky pla´n˚u, ktera´ je vy´sledkem vola´n´ı
sluzˇby getBlokyPlanu, bylo potrˇeba prˇidat sloupec stplIdno. Do tabulky
Prˇedmeˇty byl kromeˇ sloupce stplIdno doplneˇn i sloupec blokIdno.
4.3 Propojen´ı vstupn´ıch dat
K propojen´ı takto upraveny´ch tabulek byl pouzˇit databa´zovy´ na´stroj Micro-
soft Access z kancela´rˇske´ho bal´ıku Microsoft Office, ktery´ umozˇnˇuje kromeˇ
jine´ho i import dat z Excelu. Importovana´ data v neˇm byla spojena (relace
viz obr. 4.1), a po pouzˇit´ı vy´beˇrove´ho dotazu vyexportova´na zpeˇt do Excelu.
Vztah mezi studijn´ımi pla´ny a studijn´ımi obory vyjadrˇuje relace typu 1:N,
jeden studijn´ı program ma´ N studijn´ıch obor˚u, jeden studijn´ı obor patrˇ´ı
do pra´veˇ jednoho studijn´ıho programu.
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Obra´zek 4.1: Relace v MS Access
Neˇktere´ studijn´ı obory maj´ı v´ıce soubeˇzˇneˇ prob´ıhaj´ıc´ıch studijn´ıch pla´n˚u,
proto je mezi nimi take´ vazba typu 1:N. Jak je vsˇak jizˇ zmı´neˇno u sluzˇby
getPlanyOboru (kapitola 3.3.3), tato pra´ce se zaby´va´ pouze aktua´ln´ımi stu-
dijn´ımi pla´ny jednotlivy´ch obor˚u, ostatn´ı nejsou bra´ny v u´vahu. Po u´praveˇ
ma´ tedy kazˇdy´ obor pra´veˇ jeden studijn´ı pla´n.
Kazˇdy´ studijn´ı obor ma´ neˇkolik blok˚u, prˇicˇemzˇ jejich pojmenova´n´ı nen´ı
v prˇ´ıpadeˇ vsˇech obor˚u jednotne´. Studijn´ı obor zpravidla obsahuje bloky obo-
rovy´ch (povinny´ch) prˇedmeˇt˚u, povinneˇ volitelny´ch (specializacˇn´ıch) prˇed-
meˇt˚u a doporucˇeny´ch vy´beˇrovy´ch (volitelny´ch) prˇedmeˇt˚u. Mimo tyto bloky
jsou v neˇktery´ch prˇ´ıpadech uva´deˇny bloky ty´kaj´ıc´ı se naprˇ. sta´tn´ı za´veˇrecˇne´
zkousˇky, ciz´ıch jazyk˚u nebo teˇlesne´ vy´chovy.
Propojen´ı tabulek Bloky pla´n˚u a Prˇedmeˇty je zajiˇsteˇno dvojitou vazbou
z toho d˚uvodu, zˇe identifikacˇn´ı cˇ´ıslo bloku se mu˚zˇe v tabulce vyskytnout v´ıce-
kra´t (viz 3.3.4). Prˇida´n´ım stplIdno do slozˇene´ho prima´rn´ıho kl´ıcˇe je zajiˇsteˇna
jedinecˇnost.
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Z analyticky´ch na´stroj˚u uvedeny´ch v kapitole 2.2 – Prˇehled analyticky´ch
na´stroj˚u MS Excel byly ke zpracova´n´ı vstupn´ıch dat z IS/STAG pouzˇity
na´sleduj´ıc´ı na´stroje:
Prˇi vola´n´ı sluzˇby getStudijniProgramy byl ke skryt´ı za´znamu˚ o studij-
n´ıch programech, ktere´ jizˇ nejsou platne´, aplikova´n automaticky´ filtr. K de-
tekci v´ıce verz´ı studijn´ıch pla´n˚u jednotlivy´ch studijn´ıch obor˚u bylo pouzˇito
podmı´neˇne´ forma´tova´n´ı, vyhleda´vaj´ıc´ı duplicitn´ı hodnoty ve sloupci s iden-
tifika´torem studijn´ıho oboru oborIdno. O aktua´lnosti studijn´ıho pla´nu bylo
pote´ rozhodnuto podle cˇ´ısla verze, prˇ´ıpadneˇ hodnoty identifika´toru studijn´ıho
pla´nu stplIdno.
5.1 Pouzˇit´ı analyticky´ch na´stroj˚u MS Excel
Co se ty´cˇe samotne´ analy´zy z´ıskany´ch vstupn´ıch dat, nejˇsirsˇ´ıho vyuzˇit´ı se
v te´to bakala´rˇske´ pra´ci dostalo dynamicky pracuj´ıc´ım kontingencˇn´ım tabul-
ka´m a sloupcovy´m kontingencˇn´ım graf˚um. Du˚vodem jejich pouzˇit´ı je prˇede-
vsˇ´ım to, zˇe umozˇnˇuj´ı uzˇivatel˚um zobrazit stejna´ data z v´ıce r˚uzny´ch pohled˚u,
tzv. pivoting dat.
Pra´ce da´le obsahuje souhrny, ktere´ jsou sice staticke´, ale zajiˇst’uj´ı celkovy´
prˇehled vesˇkery´ch prˇedmeˇt˚u studovany´ch na FAV. Prˇida´n´ım neˇkolika u´rovn´ı
seskupen´ı umozˇnˇuj´ı souhrny granularitu analyzovany´ch dat podle potrˇeby
zjemnit, cˇi naopak. Na rozd´ıl od kontingencˇn´ıch tabulek, ktere´ zpracova´vaj´ı
data agregacˇn´ımi funkcemi, souhrny umozˇnˇuj´ı zobrazovat jaka´koli data, nejen
cˇ´ıselna´.
Vzhledem k charakteru analyzovany´ch dat nemeˇlo pouzˇit´ı na´stroj˚u citli-
vostn´ı analy´zy (tzn. Spra´vce sce´na´rˇ˚u, Hleda´n´ı rˇesˇen´ı ani Tabulek dat) v te´to
pra´ci smysl. Stejneˇ tak nejsou pro u´cˇely pra´ce vhodne´ ani doplnˇky Rˇesˇitel
a Analyticke´ na´stroje.
Prakticka´ cˇa´st pra´ce obsahuje cˇtyrˇi uka´zkove´ kontingencˇn´ı tabulky, trˇi
souvisej´ıc´ı kontingencˇn´ı grafy a dva staticke´ souhrny, ktere´ jsou popsa´ny v na´-
sleduj´ıc´ıch podkapitola´ch.
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5.1.1 Kontingencˇn´ı tabulky
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno, pouzˇit´ım kontingencˇn´ıch tabulek je mozˇne´ nahl´ızˇet
na data v´ıce r˚uzny´mi zp˚usoby. Na´sleduj´ıc´ı uka´zkove´ kontingencˇn´ı tabulky
zpracova´vaj´ıc´ı data z IS/STAG byly navrzˇeny tak, aby uzˇivateli umozˇnily
zobrazit i takove´ informace, ktere´ nen´ı videˇt ze samotny´ch vizualizac´ı studij-
n´ıch pla´n˚u jednotlivy´ch studijn´ıch obor˚u, jako naprˇ. pocˇet studijn´ıch pla´n˚u,
ve ktery´ch se vybrany´ prˇedmeˇt vyskytuje, s jaky´m statutem a ktery´ch kon-
kre´tn´ıch obor˚u se ty´ka´.
Podrobneˇjˇs´ı informace lze vzˇdy z´ıskat poklepa´n´ım na konkre´tn´ı bunˇku
kontingencˇn´ı tabulky. Dojde tak k vytvorˇen´ı nove´ho listu, na ktere´m jsou
souvisej´ıc´ı informace k dispozici.
Kontingencˇn´ı tabulka KT1
Kontingencˇn´ı tabulka KT1 umozˇnˇuje vybrat mnozˇinu studijn´ıch obor˚u filtro-
va´n´ım sestavy podle studijn´ıho programu, jeho typu a formy. Na´zvy teˇchto
studijn´ıch obor˚u a jejich identifika´tory oborIdno jsou uvedeny v rˇa´dc´ıch,
sloupce tabulky tvorˇ´ı statuty prˇedmeˇt˚u. Hodnoty jsou reprezentova´ny po-
cˇtem prˇedmeˇt˚u – na prvn´ı pohled je tedy videˇt, kolik prˇedmeˇt˚u typu A, B
nebo C se v ra´mci jednoho studijn´ıho oboru vyskytuje.
Na obr. 5.1 je videˇt, jak vypada´ kontingencˇn´ı tabulka KT1 prˇi vy´beˇru
bakala´rˇske´ho studijn´ıho programu Matematika v prezencˇn´ı formeˇ.
Obra´zek 5.1: Uka´zka kontingencˇn´ı tabulky KT1 – norma´ln´ı zobrazen´ı
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Jelikozˇ pouzˇita´ agregacˇn´ı funkce Pocˇet zapocˇ´ıta´va´ stejne´ prˇedmeˇty vyucˇo-
vane´ v ra´mci r˚uzny´ch studijn´ıch obor˚u duplicitneˇ, vy´sledne´ souhrny na u´rovni
studijn´ıch obor˚u neodpov´ıdaj´ı realiteˇ, a byly proto v kontingencˇn´ı tabulce
skryty. Ze stejne´ho d˚uvodu byl skryt i celkovy´ soucˇet sloupc˚u.
Z mozˇnost´ı zobrazen´ı vypocˇ´ıtany´ch hodnot v poli hodnot kontingencˇn´ı
tabulky zmı´neˇny´ch v kapitole 2.2.5 je kromeˇ norma´ln´ıho zobrazen´ı vhodne´
i zobrazen´ı % rˇa´dku. V takove´m prˇ´ıpadeˇ je pak uzˇivateli zobrazeno procen-
tua´ln´ı rozlozˇen´ı statut˚u prˇedmeˇt˚u v ra´mci studijn´ıho oboru.
Ma´ smysl uvazˇovat pouze prˇedmeˇty se statuty A nebo B. V neˇktery´ch stu-
dijn´ıch pla´nech je totizˇ zahrnuto velke´ mnozˇstv´ı prˇedmeˇt˚u typu C, ze ktery´ch
si mohou studenti vyb´ırat, a v neˇktery´ch naopak nejsou vy´beˇrove´ prˇedmeˇty
uvedeny v˚ubec, a proto by byly vy´sledne´ hodnoty zava´deˇj´ıc´ı. V kontingencˇn´ı
tabulce zachycene´ na obr. 5.2 byly vyfiltrova´ny pouze prˇedmeˇty se statutem
A nebo B, uzˇivatel tedy vid´ı, jaky´ je v konkre´tn´ım studijn´ım oboru pomeˇr
mezi pocˇtem prˇedmeˇt˚u povinny´ch a povinneˇ volitelny´ch.
Obra´zek 5.2: Uka´zka kontingencˇn´ı tabulky KT1 – zobrazen´ı % rˇa´dku
Kontingencˇn´ı tabulka KT2
V kontingencˇn´ı tabulce KT2 je pouzˇit stejny´ filtr sestavy. V rˇa´dc´ıch jsou uve-
deny jednotlive´ katedry, po jejichzˇ rozbalen´ı se zobrazuj´ı prˇ´ıslusˇne´ prˇedmeˇty.
Sloupce jsou opeˇt tvorˇeny statuty prˇedmeˇt˚u. Pouzˇitou agregacˇn´ı funkc´ı je
pocˇet z oborIdno, tato kontingencˇn´ı tabulka tedy zobrazuje, v ra´mci kolika
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obor˚u se dany´ prˇedmeˇt ve studijn´ıch pla´nech vyskytuje jako prˇedmeˇt typu
A, B nebo C, cozˇ v samotne´ vizualizaci studijn´ıho pla´nu zobrazit nelze.
Obr. 5.3 zachycuje prˇ´ıklad KT2, kde je filtrem sestavy bakala´rˇsky´ studijn´ı
program Pocˇ´ıtacˇove´ modelova´n´ı v technice v prezencˇn´ı formeˇ. Z d˚uvodu prˇe-
hlednosti byly vyfiltrova´ny prˇedmeˇty pouze z neˇktery´ch kateder.
Obra´zek 5.3: Uka´zka kontingencˇn´ı tabulky KT2
Na u´rovni kateder jsou stejne´ obory zapocˇ´ıta´va´ny duplicitneˇ, tato u´rovenˇ
seskupen´ı slouzˇ´ı pouze k usnadneˇn´ı orientace ve velke´m mnozˇstv´ı prˇedmeˇt˚u.
Kdyzˇ je pole katedry
”
rozbalene´“, tento souhrn nen´ı zobrazova´n. Ze stejne´ho
d˚uvodu byl skryt i celkovy´ soucˇet sloupc˚u.
Kontingencˇn´ı tabulka KT3
Kontingencˇn´ı tabulka KT3 je rozsˇ´ıˇren´ım KT2. Filtrem sestavy je zkratka
prˇedmeˇtu doplneˇna´ garantuj´ıc´ı katedrou. Jelikozˇ se v neˇktery´ch prˇ´ıpadech
vyskytuj´ı stejne´ zkratky v´ıcekra´t, je nutne´ prˇedmeˇty takto rozliˇsit, naprˇ. LA
je Linea´rn´ı algebra (KMA), ale take´ prˇedmeˇt Logiky a automaty (KIV).
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Rˇa´dky tabulky jsou tvorˇeny jednotlivy´mi obory. Kontingencˇn´ı tabulka
zobrazuje, ve ktery´ch konkre´tn´ıch oborech je vybrany´ prˇedmeˇt vyucˇova´n
a s jaky´m statutem. Cˇ´ıslo 2 v poli hodnot znamena´, zˇe prˇedmeˇt je v ra´mci
studijn´ıho pla´nu studijn´ıho programu, resp. oboru vyucˇova´n jak v prezencˇn´ı,
tak kombinovane´ formeˇ.
Uka´zka kontingencˇn´ı tabulky KT3, kde byl jako filtr sestavy vybra´n prˇed-
meˇt Za´klady operacˇn´ıch syste´mu˚ (KIV/ZOS), je videˇt na obr. 5.4.
Obra´zek 5.4: Uka´zka kontingencˇn´ı tabulky KT3
Kontingencˇn´ı tabulka KT4
Filtrem sestavy kontingencˇn´ı tabulky KT4 je typ a forma studia. Sloupce
tvorˇ´ı zkratky kateder, rˇa´dky jsou strukturovane´ podle na´zvu studijn´ıho pro-
gramu, studijn´ıho oboru a blok˚u studijn´ıho pla´nu. Snadno lze zjistit, kolik
maj´ı jednotlive´ studijn´ı obory prˇedmeˇt˚u typu A, B nebo C, a z jaky´ch kate-
der.
V uka´zce KT4 na obr 5.5 byl kromeˇ filtru sestavy pouzˇit i filtr v oblasti
rˇa´dk˚u – vyfiltrova´n byl pouze bakala´rˇsky´ studijn´ı obor Financˇn´ı informatika
a statistika v prezencˇn´ı formeˇ. Z obra´zku je naprˇ´ıklad videˇt, zˇe bakala´rˇska´
pra´ce tohoto studijn´ıho oboru ma´ statut B, student si vol´ı, zda chce svoji
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bakala´rˇskou pra´ci psa´t na katedrˇe informatiky a vy´pocˇetn´ı techniky, nebo
na katedrˇe matematiky.
Obra´zek 5.5: Uka´zka kontingencˇn´ı tabulky KT4
Stejneˇ jako u kontingencˇn´ı tabulky KT1 je i zde vhodne´ zobrazit hodnoty
jako % rˇa´dku. Mı´sto pocˇtu prˇedmeˇt˚u v jednotlivy´ch kategori´ıch a z jednotli-
vy´ch kateder by pak uzˇivatel v kontingencˇn´ı tabulce videˇl, jak jsou katedry
garantuj´ıc´ı prˇedmeˇty studijn´ıch pla´n˚u jednotlivy´ch studijn´ıch obor˚u procen-
tua´lneˇ zastoupeny.
5.1.2 Kontingencˇn´ı grafy
Tato podkapitola je veˇnova´na kontingencˇn´ım graf˚um, ktere´ jsou grafickou
reprezentac´ı dat z´ıskany´ch z uka´zkovy´ch kontingencˇn´ıch tabulek z prˇedchoz´ı
podkapitoly. Cˇ´ıslo kontingencˇn´ıho grafu se vzˇdy shoduje s cˇ´ıslem zdrojove´
kontingencˇn´ı tabulky a pouzˇite´ filtry z˚ustaly zachova´ny, kontingencˇn´ı tabulky
a kontingencˇn´ı grafy si tedy navza´jem odpov´ıdaj´ı, reprezentuj´ı stejna´ data
odliˇsny´m zp˚usobem.
Kontingencˇn´ı graf KG1
Data z kontingencˇn´ı tabulky KT1 zobrazuje skupinovy´ sloupcovy´ kontingen-
cˇn´ı graf KG1, jehozˇ uka´zka je na obr. 5.6. Zachycuje situaci, kdy byl jako filtr
sestavy v KT1 pouzˇit bakala´rˇsky´ studijn´ı program Matematika v prezencˇn´ı
formeˇ.
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Vodorovna´ osa grafu prˇedstavuje jednotlive´ kategorie (v tomto prˇ´ıpadeˇ
na´zvy studijn´ıch obor˚u a jejich identifika´tory oborIdno), hodnoty na svisle´
ose odpov´ıdaj´ı jejich pocˇtu prˇedmeˇt˚u v jednotlivy´ch kategori´ıch.
Obra´zek 5.6: Uka´zka kontingencˇn´ıho grafu KG1 – skupinovy´ sloupcovy´
Le´pe nezˇ skupinovy´ sloupcovy´ graf zna´zornˇuje procentua´ln´ı rozlozˇen´ı sta-
tut˚u prˇedmeˇt˚u v ra´mci studijn´ıch obor˚u (podle kontingencˇn´ı tabulky KT1
na obr. 5.2) 100% skla´dany´ sloupcovy´ graf, ktery´ je zachycen na obr. 5.7.
Obra´zek 5.7: Uka´zka kontingencˇn´ıho grafu KG1 – 100% skla´dany´ sloupcovy´
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Kontingencˇn´ı graf KG2
Prˇ´ıklad kontingencˇn´ıho grafu KG2 je videˇt na obr. 5.8, filtrem sestavy je
bakala´rˇsky´ studijn´ı program Pocˇ´ıtacˇove´ modelova´n´ı v technice v prezencˇn´ı
formeˇ. Z d˚uvodu prˇehlednosti byly vyfiltrova´ny prˇedmeˇty pouze neˇktery´ch
kateder.
Na vodorovne´ ose jsou umı´steˇny jednotlive´ prˇedmeˇty seskupene´ podle
prˇ´ıslusˇny´ch kateder. Pocˇtu obor˚u, ve ktery´ch se tyto prˇedmeˇty vyucˇuj´ı, od-
pov´ıdaj´ı hodnoty na svisle´ ose.
Obra´zek 5.8: Uka´zka kontingencˇn´ıho grafu KG2
Kontingencˇn´ı graf KG3
Na obr. 5.9 je zachycen kontingencˇn´ı graf KG3, pro uka´zku byl vybra´n prˇed-
meˇt Za´klady operacˇn´ıch syste´mu˚ (KIV/ZOS).
Vodorovna´ osa prˇedstavuje jednotlive´ studijn´ı obory rozdeˇlene´ podle stu-
dijn´ıch programu˚ a jejich typ˚u, na svisle´ ose se nacha´z´ı pocˇty teˇchto obor˚u,
v jejichzˇ studijn´ıch pla´nech je zvoleny´ prˇedmeˇt zarˇazen.
Situaci, kdy je prˇedmeˇt zarˇazen do studijn´ıho pla´nu studijn´ıho programu,
potazˇmo oboru, jak v prezencˇn´ı, tak kombinovane´ formeˇ, odpov´ıda´ hodnota 2.
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Hodnota 1 pak reprezentuje to, zˇe prˇedmeˇt se vyskytuje ve studijn´ım pla´nu
studijn´ıho programu, resp. oboru pouze v jedne´ formeˇ. Zˇa´dny´ obor z kombi-
novane´ formy studia neobsahuje ve sve´m studijn´ım pla´nu takove´ prˇedmeˇty,
ktere´ by nebyly za´rovenˇ obsazˇeny i ve studijn´ım pla´nu prezencˇn´ı formy studia,
tzn. vzˇdy se jedna´ vy´hradneˇ o prezencˇn´ı formu.
Obra´zek 5.9: Uka´zka kontingencˇn´ıho grafu KG3
Kontingencˇn´ı tabulka KT4 zobrazuje data natolik strukturovaneˇ, zˇe re-
prezentace kontingencˇn´ım grafem nen´ı v tomto prˇ´ıpadeˇ vhodna´.
5.1.3 Souhrny
Pro u´cˇely souhrn˚u byly vy´beˇrovy´m dotazem na´stroje MS Access vyfiltro-
va´ny a serˇazeny sloupce tabulky, ktere´ prˇedstavuj´ı jednotlive´ rˇa´dky souhrnu,
tzn. forma a typ studijn´ıho programu, jeho na´zev, zkratka studijn´ıho oboru
a jeho identifika´tor oborIdno. Sloupce souhrnu jsou reprezentova´ny zkrat-
kami a na´zvy prˇedmeˇt˚u, ktere´ jsou da´le seskupeny podle kateder.
Prˇi kazˇde´ zmeˇneˇ ve sloupci je pouzˇita agregacˇn´ı funkce pocˇet. Tento sou-
hrn je umı´steˇn do sloupce obor, je tedy videˇt pocˇet studijn´ıch obor˚u ve vsˇech
u´rovn´ıch souhrnu (viz obr. 5.10 a obr. 5.11).
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Souhrn S1
Prvn´ı u´rovenˇ seskupen´ı rˇa´dk˚u souhrnu S1 je podle formy, na´sleduj´ıc´ı u´rovneˇ
jsou tvorˇeny typem a na´zvem studijn´ıho programu. V dalˇs´ıch sloupc´ıch je
uvedena zkratka studijn´ıho oboru a oborIdno.
Obra´zek 5.10: Uka´zka cˇa´sti souhrnu S1
Souhrn S2
Souhrn S2 pracuje se stejny´mi zdrojovy´mi daty, pouze je shromazˇd’uje v ji-
ne´m porˇad´ı: nejprve podle typu, dalˇs´ı u´rovneˇ jsou seskupeny podle na´zvu
studijn´ıho programu a jeho formy. Informace o studijn´ım oboru a jeho iden-
tifika´toru jsou zobrazeny v dalˇs´ıch sloupc´ıch.
Pouzˇit´ım vyhleda´vac´ı funkce SVYHLEDAT, informacˇn´ı funkce JE.NEDEF
a logicke´ funkce KDYZˇ jsou bunˇka´m na pr˚usecˇ´ıc´ıch sloupc˚u a rˇa´dk˚u obou sou-
hrn˚u prˇiˇrazeny hodnoty odpov´ıdaj´ıc´ı statutu prˇ´ıslusˇne´ho prˇedmeˇtu, tzn. A,
B nebo C. Funkce JE.NEDEF oveˇrˇuje, zda je jej´ı argument chybovou hod-
notou #N/A (tzn. hodnota je nedostupna´), cˇi nikoli. Pokud nen´ı prˇedmeˇt
do studijn´ıho pla´nu oboru zarˇazen (tzn. podmı´nka ty´kaj´ıc´ı se nedostupnosti
hodnoty je splneˇna), je v souhrnu tato skutecˇnost reprezentova´na hodno-
tou
”
—“. Toto prˇedstavuje vy´znamny´ rozd´ıl oproti kontingencˇn´ım tabulka´m,
ktere´ umozˇnˇuj´ı zobrazit v oblasti hodnot pouze cˇ´ıselne´ hodnoty (naprˇ. pocˇty
statut˚u jednotlivy´ch prˇedmeˇt˚u), vypsat jine´ hodnoty mozˇne´ nen´ı.
V ra´mci kateder jsou vytvorˇeny mezisoucˇty pocˇtu prˇedmeˇt˚u zarˇazeny´ch
do jednotlivy´ch studijn´ıch obor˚u. K vy´pocˇtu teˇchto i dalˇs´ıch mezisoucˇt˚u
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Obra´zek 5.11: Uka´zka cˇa´sti souhrnu S2
a soucˇt˚u (za studijn´ı programy, typy nebo formy studia) jsou pouzˇity funkce
KDYZˇ a COUNTIF v kombinaci s funkc´ı SUMA.
Funkce COUNTIF vrac´ı pocˇet buneˇk v zadane´ oblasti, ktere´ splnˇuj´ı pozˇado-
vane´ krite´rium, v tomto konkre´tn´ım prˇ´ıpadeˇ zjiˇst’uje pocˇet vy´skyt˚u hodnot
”
A“,
”
B“ a
”
C“. Tyto hodnoty jsou v argumentu funkce reprezentova´ny za´-
stupny´m znakem
”
?“, ktery´ zastupuje pra´veˇ jeden libovolny´ znak. Pokud
se prˇedmeˇt v ra´mci dane´ kategorie vyskytuje, je vzˇdy ulozˇena pomocna´ hod-
nota 1, nikoli celkovy´ pocˇet vy´skyt˚u. Tyto hodnoty jsou pote´ secˇteny a t´ım je
zajiˇsteˇno, zˇe kazˇdy´ prˇedmeˇt je v dane´m (mezi)soucˇtu zapocˇ´ıta´n pra´veˇ jednou.
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6 Uzˇivatelsky´ formula´rˇ ve VBA
Me´neˇ znaly´m uzˇivatel˚um Excelu se mu˚zˇe zda´t pra´ce s kontingencˇn´ımi tabul-
kami slozˇita´. Za u´cˇelem jednodusˇsˇ´ıho ovla´da´n´ı jizˇ vytvorˇeny´ch kontingencˇn´ıch
tabulek byl proto v jazyce Visual Basic for Applications (VBA) vytvorˇen uzˇi-
vatelsky´ formula´rˇ (viz obr. 6.1), jehozˇ za´lozˇky odpov´ıdaj´ı vzˇdy jedne´ ze cˇtyrˇ
uka´zkovy´ch kontingencˇn´ıch tabulek.
Obra´zek 6.1: Uzˇivatelsky´ formula´rˇ
6.1 VBA a makra
VBA je verze jazyka Microsoft Visual Basic, ktera´ podporuje jazyk maker
a kromeˇ Excelu je soucˇa´st´ı i neˇkolika dalˇs´ıch programu˚ spolecˇnosti Microsoft.
Prostrˇed´ı, ktere´ umozˇnˇuje psa´t programy a makra ve VBA, prˇ´ıpadneˇ upra-
vovat makra, ktera´ byla zaznamena´na, se nazy´va´ Visual Basic Editor [11].
Makro je prˇesneˇ definovana´ posloupnost prˇ´ıkaz˚u jazyka VBA, kterou lze
pouzˇ´ıt k automatizaci pozˇadovane´ u´lohy. Makra je mozˇne´ spousˇteˇt (volat)
i opakovaneˇ. Kromeˇ napsa´n´ı ve Visual Basic Editoru lze makro i zaznamenat,
tzn. nahra´t posloupnost cˇinnost´ı provedeny´ch mysˇ´ı cˇi zadany´ch z kla´vesnice.
Tyto operace jsou posle´ze prˇelozˇeny do prˇ´ıkaz˚u jazyka VBA. Zaznamenat
vsˇak nelze vsˇechny akce, jako naprˇ. veˇtven´ı, cykly, pouzˇ´ıva´n´ı promeˇnny´ch, cˇi
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dalˇs´ı akce, ktere´ nelze mysˇ´ı nebo z kla´vesnice prove´st. Cˇasto se proto v praxi
vyuzˇ´ıva´ kombinace obou teˇchto zp˚usob˚u: v jazyce VBA je vhodne´ zapsat prˇ´ı-
kazy, ktere´ nen´ı mozˇne´ zaznamenat a k tomuto ko´du na´sledneˇ prˇidat prˇ´ıkazy
zaznamenane´ (a prˇ´ıpadneˇ i upravene´) [1].
Aby mohla by´t makra v sesˇitu aplikace Excel ulozˇena, je nutne´ jeho vy´-
choz´ı forma´t XLS (resp. XLSX) zmeˇnit na XLSM, ktery´ ulozˇen´ı maker po-
voluje. Druhou mozˇnost´ı je ulozˇen´ı sesˇitu v bina´rn´ım forma´tu XLSB, ktery´
je v neˇktery´ch prˇ´ıpadech vy´konneˇjˇs´ı. Makro lze ulozˇit do aktua´ln´ıho pracov-
n´ıho sesˇitu, nove´ho sesˇitu a nebo do osobn´ıho sesˇitu maker (specia´ln´ı skryty´
pracovn´ı sesˇit) [3].
Bez ohledu na pouzˇ´ıvany´ forma´t sesˇitu jsou prˇi jeho otevrˇen´ı vsˇechna
makra z bezpecˇnostn´ıch d˚uvod˚u automaticky zablokova´na. Tato zpra´va se
uzˇivateli zobraz´ı v panelu zpra´v, k povolen´ı maker je nutne´ zvolit mozˇnost
Povolit tento obsah [3].
6.2 Ovla´da´n´ı uzˇivatelske´ho formula´rˇe
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno v kapitole 2.2.6, je za u´cˇelem zprˇehledneˇn´ı uzˇitecˇne´
aplikovat na data v kontingencˇn´ıch tabulka´ch filtry. V uzˇivatelske´m formula´rˇi
je toto umozˇneˇno volbou z vy´beˇrove´ho pole (ComboBox), neˇktere´ za´lozˇky
formula´rˇe obsahuj´ı i pole zasˇkrta´vac´ı (CheckBox).
Samotne´ spusˇteˇn´ı formula´rˇe ze sesˇitu je zajiˇsteˇno stiskem tlacˇ´ıtka Spustit
formula´rˇ. K tomuto tlacˇ´ıtku je prˇiˇrazeno na´sleduj´ıc´ı jednoduche´ makro, jezˇ
formula´rˇ s na´zvem UserForm1 zobraz´ı:
Sub ShowForm()
UserForm1.Show
End Sub
Z vy´beˇrove´ho pole je mozˇne´ vybrat pra´veˇ jednu polozˇku, v uzˇivatelske´m
formula´rˇi zachycene´m na obr. 6.1 je tento typ pole pouzˇit pro volbu pozˇado-
vane´ho studijn´ıho programu. Pro vy´beˇr typu a formy vybrane´ho studijn´ıho
programu byla zvolena zasˇkrta´vac´ı pole, ktera´ je mozˇne´ libovolneˇ kombino-
vat. Nen´ı tedy trˇeba se rozhodovat, zda zobrazit studijn´ı programy pouze
formy kombinovane´, cˇi naopak prezencˇn´ı, ale je mozˇne´ vybrat obeˇ dveˇ sou-
cˇasneˇ. Nicme´neˇ je nutne´ zasˇkrtnout vzˇdy alesponˇ jednu mozˇnost, a to jak
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u typu, tak formy studijn´ıho programu, v opacˇne´m prˇ´ıpadeˇ je uzˇivateli tento
fakt ozna´men v dialogove´m okneˇ.
Po spra´vne´m vy´beˇru a stisknut´ı tlacˇ´ıtka OK v uzˇivatelske´m formula´rˇi jsou
vybrane´ filtry aplikova´ny na prˇ´ıslusˇnou kontingencˇn´ı tabulku, ktera´ je na´-
sledneˇ zobrazena. Zmeˇna rozlozˇen´ı kontingencˇn´ı tabulky se okamzˇiteˇ projev´ı
i v souvisej´ıc´ım kontingencˇn´ım grafu (s vy´jimkou kontingencˇn´ı tabulky KT4,
jej´ızˇ data kontingencˇn´ım grafem reprezentova´na nejsou).
Jak je videˇt na obr. 6.2, v prˇ´ıpadeˇ za´lozˇky KT3 byla pouzˇita kombinace
dvou vy´beˇrovy´ch pol´ı. V prvn´ım poli uzˇivatel zvol´ı katedru, ve druhe´m vy´-
beˇrove´m poli je na´sledneˇ zobrazen seznam pouze teˇch prˇedmeˇt˚u, ktere´ jsou
garantova´ny zvolenou katedrou. Po vy´beˇru katedry i prˇedmeˇtu je pod vy´beˇ-
rovy´mi poli pro kontrolu zobrazen cely´ na´zev prˇedmeˇtu.
Obra´zek 6.2: Uka´zka za´lozˇky formula´rˇe s propojeny´mi vy´beˇrovy´mi poli
6.3 Implementace uzˇivatelske´ho formula´rˇe
Pouzˇit´ım v´ıce filtr˚u sestavy v samotne´ kontingencˇn´ı tabulce stejne´ho vy´-
sledku dosa´hnout nelze, jeden zvoleny´ filtr totizˇ neomezuje podmnozˇinu dat
druhe´ho pole (nen´ı aditivn´ı). Aby bylo mozˇne´ toto chova´n´ı vy´beˇrovy´ch pol´ı
v uzˇivatelske´m formula´rˇi zajistit, bylo zapotrˇeb´ı prove´st na´sleduj´ıc´ı u´kony.
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Na oddeˇlene´m listu sesˇitu musela by´t ulozˇena zdrojova´ data obou vy´beˇ-
rovy´ch pol´ı (tzn. prˇehled kateder a jednotlivy´ch prˇedmeˇt˚u k nim patrˇ´ıc´ıch)
a jednotlive´ oblasti teˇchto dat bylo nutne´ pojmenovat, aby bylo mozˇne´ se
na neˇ v ko´du odkazovat a obeˇ vy´beˇrova´ pole propojit. Na´zvy oblast´ı obsahu-
j´ıc´ıch prˇehledy prˇedmeˇt˚u jednotlivy´ch kateder byly zvoleny tak, aby odpov´ı-
daly na´zv˚um teˇchto kateder, naprˇ. oblast dat s prˇedmeˇty z katedry matema-
tiky byla pojmenova´na
”
KMA“. Vy´beˇrem te´to katedry v prvn´ım vy´beˇrove´m
poli se tak jako zdroj dat druhe´ho vy´beˇrove´ho pole nastav´ı oblast dat
”
KMA“
a prova´zanost obou pol´ı je zajiˇsteˇna.
6.3.1 Uka´zka ko´du
Ko´d procedury, ktera´ se vykona´, pokud dojde ke zmeˇneˇ prvn´ıho vy´beˇrove´ho
pole s na´zvem ComboBox3, tzn. k vy´beˇru katedry:
1 Private Sub ComboBox3_Change()
2 If ComboBox3.ListIndex > -1 Then
3 With ComboBox4
4 .RowSource = vbNullString
5 .RowSource = ComboBox3
6 .ListIndex = 0
7 End With
8 Else
9 ComboBox3 = "CBG"
10 With ComboBox4
11 .RowSource = vbNullString
12 .RowSource = ComboBox3
13 .ListIndex = 0
14 End With
15 End If
16 End Sub
Hodnota vy´beˇrove´ho pole se ukla´da´ do promeˇnne´ ComboBox3. Podmı´n-
kou se kontroluje, jestli byla neˇktera´ z kateder vybra´na, opacˇna´ skutecˇnost
je reprezentova´na hodnotou -1 (2). Pokud byla katedra vybra´na, sta´va´ se
zdrojem druhe´ho vy´beˇrove´ho pole oblast pojmenovana´ stejny´m na´zvem, tzn.
odpov´ıdaj´ıc´ı zkratkou katedry (3–7). Pokud nebyla podmı´nka splneˇna, tzn.
zˇa´dna´ hodnota nebyla vybra´na nebo se hodnota vy´beˇrove´ho pole neshoduje
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s na´zvem zˇa´dne´ katedry, je automaticky vybra´na katedra CBG (Centrum
biologie, geoveˇd a envigogiky), ktera´ je v seznamu kateder na prvn´ım mı´steˇ
(8–15).
Prˇi zmeˇneˇ ve druhe´m vy´beˇrove´m poli s na´zvem ComboBox4 se vykona´
na´sleduj´ıc´ı ko´d:
1 Private Sub ComboBox4_Change()
2 Dim katedra As String
3 katedra = ComboBox3
4 Dim predmet As String
5 predmet = ComboBox4
6
7 Dim str As String
8 str = katedra & "_" & predmet
9
10 Range("katedra_predmetRange").Value = str
11
12 Dim nazev As String
13 nazev = Range("nazevPredmetu").Value
14 predmetLabel = nazev
15 End Sub
Zkratky katedry a prˇedmeˇtu zvolene´ z vy´beˇrovy´ch pol´ı jsou ulozˇeny do pro-
meˇnny´ch katedra a predmet typu String (3, 5). Rˇeteˇzec, ktery´ vznikne
sloucˇen´ım teˇchto hodnot a prˇida´n´ım znaku
”
“, je ulozˇen do dalˇs´ı textove´
promeˇnne´ s na´zvem str (7–8). Tato hodnota je ulozˇena do bunˇky s na´-
zvem katedra_predmetRange (10). Prˇ´ımo v listu sesˇitu na´sledneˇ probeˇhne
vyhleda´n´ı cele´ho na´zvu prˇedmeˇtu, ktery´ se ulozˇ´ı do bunˇky pojmenovane´
nazevPredmetu. Tento na´zev je pote´ ulozˇen i do textove´ promeˇnne´ nazev
(12–13) a zobrazen v popisku predmetLabel pod obeˇma vy´beˇrovy´mi poli (14).
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7 Za´veˇr
V te´to pra´ci byly prozkouma´ny mozˇnosti pouzˇit´ı analyticky´ch na´stroj˚u v pro-
strˇed´ı tabulkove´ho procesoru na rozsa´hly´ch datech. Za t´ımto u´cˇelem byla
zvolena data z IS/STAG, k jejichzˇ z´ıska´n´ı byly vyuzˇity webove´ sluzˇby.
Zdlouhavy´ proces vhodne´ho usporˇa´da´n´ı vstupn´ıch dat byl ve zvolene´m
tabulkove´m procesoru MS Excel urychlen a z cˇa´sti automatizova´n vyuzˇit´ım
maker. Propojen´ı jednotlivy´ch tabulek bylo rˇesˇeno databa´zovy´m na´strojem
MS Access a na´sledny´m exportem zpeˇt do Excelu.
V IS/STAG jsou k dispozici vizualizace studijn´ıch pla´n˚u jednotlivy´ch stu-
dijn´ıch obor˚u, ktere´ obsahuj´ı prˇehled prˇedmeˇt˚u rozlozˇeny´ch do jednotlivy´ch
let studia. Tyto prˇedmeˇty zde ale nejsou videˇt naprˇ´ıcˇ dalˇs´ımi studijn´ımi pla´ny,
cozˇ je vsˇak d˚ulezˇite´ z hlediska prˇedza´pisu a tvorby rozvrhu. V prˇ´ıpadeˇ stu-
dijn´ıch pla´n˚u neˇktery´ch studijn´ıch obor˚u se totizˇ sta´va´, zˇe rozvrhove´ akce
neˇkolika prˇedmeˇt˚u do nich zarˇazeny´ch se navza´jem cˇasoveˇ vylucˇuj´ı, prˇestozˇe
jsou ve vizualizaci zarˇazeny do stejne´ho rocˇn´ıku. Toto se ty´ka´ prˇedevsˇ´ım
studijn´ıch obor˚u, ktere´ se nacha´zej´ı na pomez´ı v´ıce veˇdn´ıch discipl´ın a maj´ı
tedy ve sve´m studijn´ım pla´nu zarˇazeno nemale´ mnozˇstv´ı prˇedmeˇt˚u i z jiny´ch
fakult nezˇ je FAV. Prˇ´ıkladem teˇchto obor˚u jsou Informacˇn´ı syste´my, Mate-
matika a financˇn´ı studia (Fakulta ekonomicka´) nebo Ucˇitelstv´ı matematiky
pro SSˇ (Fakulta pedagogicka´). Identifikace teˇchto prˇedmeˇt˚u je d˚ulezˇita´, jeli-
kozˇ je v takove´m prˇ´ıpadeˇ nutne´ prˇizp˚usobit rozvrh spolecˇne´ rozvrhove´ akci
pro prˇedna´sˇku, v neˇktery´ch prˇ´ıpadech i pro cvicˇen´ı.
Sumarizaci vsˇech u´daj˚u o zarˇazen´ı prˇedmeˇt˚u napomohly interaktivn´ı kon-
tingencˇn´ı tabulky, z nichzˇ je videˇt, skrze kolik aktua´ln´ıch studijn´ıch pla´n˚u
jednotlive´ prˇedmeˇty procha´zej´ı a o ktere´ konkre´tn´ı studijn´ı obory se jedna´.
Ke graficke´ reprezentaci vy´sledk˚u z´ıskany´ch z kontingencˇn´ıch tabulek byly
zvoleny kontingencˇn´ı grafy, staticky´ prˇehled vsˇech prˇedmeˇt˚u studovany´ch
na FAV byl zajiˇsteˇn souhrny, ktere´ umozˇnˇuj´ı meˇnit granularitu analyzova-
ny´ch dat prˇida´n´ım u´rovn´ı seskupen´ı. K usnadneˇn´ı ovla´da´n´ı vytvorˇeny´ch vzo-
rovy´ch kontingencˇn´ıch tabulek, potazˇmo kontingencˇn´ıch graf˚u byl v jazyce
VBA zrealizova´n uzˇivatelsky´ formula´rˇ.
Jednotlive´ sesˇity obsahuj´ıc´ı z´ıskana´ a upravena´ zdrojova´ data jsou prˇilo-
zˇeny v prˇ´ıloze na CD, stejneˇ tak i sesˇit s uceleny´m prˇehledem propojeny´ch
vstupn´ıch dat, s kontingencˇn´ımi tabulkami, grafy, souhrny i vytvorˇeny´m uzˇi-
vatelsky´m formula´rˇem.
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Prˇehled zkratek
blokIdno Identifikacˇn´ı cˇ´ıslo bloku studijn´ıho pla´nu
CSV Comma-separated values, hodnoty oddeˇlene´ cˇa´rkami – soubo-
rovy´ forma´t
iCal Standard pro vy´meˇnu kalenda´rˇovy´ch dat
ICS Prˇ´ıpona iCal soubor˚u
IS/STAG Informacˇn´ı syste´m studijn´ı agendy
JSON JavaScript Object Notation, JavaScriptovy´ objektovy´ za´pis –
datovy´ forma´t
oborIdno Identifikacˇn´ı cˇ´ıslo oboru studijn´ıho programu
stplIdno Identifikacˇn´ı cˇ´ıslo studijn´ıho pla´nu
stprIdno Identifikacˇn´ı cˇ´ıslo studijn´ıho programu
VBA Visual Basic for Applications
XLS Prˇ´ıpona souboru aplikace MS Excel
XML Extensible Markup Language, rozsˇiˇritelny´ znacˇkovac´ı jazyk
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A Prˇehled studijn´ıch programu˚
a obor˚u FAV v ak. roce 2013/2014
A.1 Bakala´rˇske´ studijn´ı programy
A.1.1 Prezencˇn´ı forma
Studijn´ı
program
Studijn´ı obor oborIdno stprIdno
Aplikovane´ veˇdy a informatika 2
Aplikovana´ a inzˇeny´rska´ fyzika 474
Financˇn´ı informatika a statistika 2130
Kybernetika a rˇ´ıdic´ı technika 475
Geomatika 828
Geomatika 2358
Inzˇeny´rska´ informatika 1
Informacˇn´ı syste´my 3102
Informatika 479
Inteligentn´ı komunikace cˇloveˇk - stroj 3123
Pocˇ´ıtacˇove´ rˇ´ızen´ı stroj˚u a proces˚u 3121
Syste´my pro identifikaci, bezpecˇnost
a komunikaci
3122
Vy´pocˇetn´ı technika 2239
Matematika 759
Matematicke´ vy´pocˇty a modelova´n´ı 3048
Matematika a financˇn´ı studia 3012
Matematika a management 3049
Matematika pro prˇ´ırodn´ı veˇdy 3024
Obecna´ matematika 2160
Pocˇ´ıtacˇove´ modelova´n´ı v technice 1325
Pocˇ´ıtacˇove´ modelova´n´ı 3118
Vy´pocˇty a design 3138
Stavebn´ı inzˇeny´rstv´ı 1367
Stavitelstv´ı 3170
U´zemn´ı pla´nova´n´ı 3171
Celkem studijn´ıch obor˚u a programu˚: 19 6
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Prˇehled studijn´ıch program˚u a obor˚u Bakala´rˇske´ studijn´ı programy
A.1.2 Kombinovana´ forma
Studijn´ı
program
Studijn´ı obor oborIdno stprIdno
Aplikovane´ veˇdy a informatika 866
Financˇn´ı informatika a statistika 2391
Kybernetika a rˇ´ıdic´ı technika 2389
Geomatika 870
Geomatika 2392
Inzˇeny´rska´ informatika 891
Informatika 2403
Vy´pocˇetn´ı technika 2404
Matematika 1196
Matematicke´ vy´pocˇty a modelova´n´ı 3108
Matematika a financˇn´ı studia 3014
Matematika a management 3109
Matematika pro prˇ´ırodn´ı veˇdy 3025
Obecna´ matematika 3013
Celkem studijn´ıch obor˚u a programu˚: 10 4
Pozna´mka: Pokud jsou studijn´ı programy (resp. studijn´ı obory) v pre-
zencˇn´ı i kombinovane´ formeˇ povazˇova´ny za totozˇne´ a jsou tedy zapocˇteny
jako jeden, je celkovy´ pocˇet bakala´rˇsky´ch studijn´ıch programu˚ 6 a pocˇet stu-
dijn´ıch obor˚u 19.
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Prˇehled studijn´ıch program˚u a obor˚u Navazuj´ıc´ı studijn´ı programy
A.2 Navazuj´ıc´ı studijn´ı programy
A.2.1 Prezencˇn´ı forma
Studijn´ı
program
Studijn´ı obor oborIdno stprIdno
Aplikovane´ veˇdy a informatika 1188
Aplikovana´ fyzika a fyzika´ln´ı inzˇe-
ny´rstv´ı
2167
Financˇn´ı informatika a statistika 2172
Kybernetika a rˇ´ıdic´ı technika 2174
Matematicke´ inzˇeny´rstv´ı 2184
Mechanika 2185
Geomatika 1186
Geomatika 2200
Inzˇeny´rska´ informatika 762
Cˇ´ıslicove´ syste´my 2163
Distribuovane´ syste´my a pocˇ´ıta-
cˇove´ s´ıteˇ
2162
Informacˇn´ı syste´my 3304
Inteligentn´ı pocˇ´ıtacˇove´ syste´my 2164
Pocˇ´ıtacˇova´ grafika a vy´pocˇetn´ı sys-
te´my
2165
Rˇ´ıdic´ı a rozhodovac´ı syste´my 3310
Softwarove´ inzˇeny´rstv´ı 2166
Matematika 1184
Matematika 2206
Matematika a management 3050
Ucˇitelstv´ı matematiky pro strˇedn´ı
sˇkoly
2856
Pocˇ´ıtacˇove´ modelova´n´ı v inzˇeny´rstv´ı 1401
Aplikovana´ mechanika 3207
Dynamika konstrukc´ı a mechatro-
nika
3209
Vy´pocˇty a design 3210
Stavebn´ı inzˇeny´rstv´ı 1419
Stavitelstv´ı 3288
Celkem studijn´ıch obor˚u a programu˚: 20 6
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Prˇehled studijn´ıch program˚u a obor˚u Navazuj´ıc´ı studijn´ı programy
A.2.2 Kombinovana´ forma
Studijn´ı
program
Studijn´ı obor oborIdno stprIdno
Aplikovane´ veˇdy a informatika 1187
Financˇn´ı informatika a statistika 2257
Kybernetika a rˇ´ıdic´ı technika 2500
Matematicke´ inzˇeny´rstv´ı 2267
Geomatika (2 roky, 120 kredit˚u) 1185
Geomatika 2310
Geomatika (3 roky, 180 kredit˚u) 785
Geomatika 2309
Inzˇeny´rska´ informatika 782
Softwarove´ inzˇeny´rstv´ı 2252
Matematika 1183
Matematika 2283
Matematika a management 3120
Ucˇitelstv´ı matematiky pro strˇedn´ı
sˇkoly
2855
Celkem studijn´ıch obor˚u a programu˚: 9 5
Pozna´mka: Pokud jsou studijn´ı programy (resp. studijn´ı obory) v pre-
zencˇn´ı i kombinovane´ formeˇ povazˇova´ny za totozˇne´ a jsou tedy zapocˇteny
jako jeden, je celkovy´ pocˇet bakala´rˇsky´ch studijn´ıch programu˚ 6 a pocˇet stu-
dijn´ıch obor˚u 20.
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B Pocˇet prˇedmeˇt˚u na FAV
B.1 Podle kateder
Katedra Pocˇet prˇedmeˇt˚u Katedra Pocˇet prˇedmeˇt˚u
CBG 40 KME 160
KAE 9 KMM 11
KAJ 9 KMO 3
KAN 25 KMT 27
KAR 2 KOP 1
KEE 3 KPG 9
KEM 10 KPM 11
KET 9 KPO 7
KFE 1 KPP 1
KFI 7 KPS 7
KFU 8 KPV 16
KFY 38 KSP 1
KGE 16 KSR 2
KHI 1 KTE 1
KCH 31 KTP 2
KIV 124 KTS 2
KKE 5 KVK 1
KKS 12 SPP 1
KKY 93 UJP 15
KMA 209 UUD 23
Celkovy´ pocˇet prˇedmeˇt˚u: 953
B.2 Podle kategori´ı (statut˚u)
Statut A Statut B Statut C
Pocˇet prˇedmeˇt˚u: 576 448 319
Pozna´mka: Soucˇet prˇedmeˇt˚u jednotlivy´ch kategori´ı neodpov´ıda´ celkove´mu
pocˇtu prˇedmeˇt˚u z kapitoly B.1, jelikozˇ neˇktere´ z prˇedmeˇt˚u se vyskytuj´ı ve dvou,
prˇ´ıpadneˇ i ve vsˇech trˇech kategori´ıch.
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